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Tehnologija verige blokov v oskrbovalni verigi: analiza potrošniškega vidika na 
primeru OriginTrail protokola 
Tehnologija verige blokov je decentraliziran način hranjenja in izmenjave podatkov, ki vzbuja 
veliko zanimanje na različnih gospodarskih področjih. Med njimi so tudi oskrbovalne verige, v 
katerih se tehnologija potencialnim potrošnikom predstavlja kot zaupen in fleksibilen način 
preverjanja porekla izdelkov širše potrošnje. Na primeru OriginTrail protokola smo želeli 
identificirati najpomembnejše dejavnike, ki lahko vplivajo na namero potencialnih potrošnikov, 
da bi bili tehnologijo verige blokov pripravljeni uporabljati za preverjanje porekla izdelkov, ki 
jih kupujejo. S pomočjo UTAUT modela so bili analizirani vplivi dejavnikov, ki teoretično 
pojasnjujejo namero za uporabo tehnologije OriginTrail. Podatki so bili zbrani s pomočjo 
spletne ankete na vzorcu 109 slovensko in angleško govorečih uporabnikov različnih družbenih 
omrežij. Rezultati regresijske analize so pokazali, da so imeli dejavniki pričakovana 
zmogljivost, pričakovan napor, hedonistična motivacija in družbeni vpliv statistično značilen 
vpliv na namero potrošnikov za uporabo tehnologije OriginTrail. Olajševalne okoliščine niso 
bile uvrščene v regresijski model, ker njihov merski instrument ni bil zanesljiv in veljaven. 
Spol, starost in izobrazba na vpliv izbranih dejavnikov niso imeli moderacijskega učinka. V 
zaključku so podane ključne ugotovitve in omejitve magistrskega dela, ki jih velja upoštevati v 
nadaljnjih raziskavah. 
Ključne besede: OriginTrail, tehnologija verige blokov, oskrbovalna veriga, UTAUT, linearna 
regresija. 
 
Blockchain technology in the supply chain: analysis of the customer perspective 
based on OriginTrail protocol 
Blockchain technology is a decentralized way of data storage and exchange that is  receiving a 
lot of attention in different segments of the economy. Among them are supply chains, where 
this technology offers a reliable and flexible way for potential customers to trace the origin of 
the consumer goods, that they are buying. Based on OriginTrail protocol case study, we set out 
to identify the most important factors that influence the intention of potential customers to use 
blockchain technology to trace the origin of products that they are buying. Drawing on the 
UTAUT model, we analyzed the causal relationship of factors that theoretically explain the 
intention to use OriginTrail technology. The data were collected with a web survey on a sample 
of 109 Slovene and English speaking users of various social networking sites. The results of 
regression analysis have confirmed that performance expectancy, effort expectancy, hedonic 
motivation and social influence factors had a statistically significant effect on the intention to 
use OriginTrail technology. Facilitating conditions have not been used in the regression analysis 
due to an unreliable and invalid measurement instrument. Gender, age and education did not 
have a moderating effect on the chosen effects in the regression model. In the conclusion, there 
are relevant findings and limitations of the master’s thesis, which can be considered in further 
research. 
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Oskrbovalne verige postajajo danes vse bolj kompleksne zaradi različnih dejavnikov, kot so 
razpršenost proizvodnje, vse večje zahteve kupcev, izzivi konkurence in novi poslovni modeli, 
ki temeljijo na e-poslovanju (Zhang, 2019). Oskrbovalno verigo sestavlja niz aktivnosti in 
organizacij, preko katerih se premikajo produkti na poti od začetnih dobaviteljev do končnega 
kupca. Na tej poti je lahko vključenih veliko različnih deležnikov - dobaviteljev surovin, 
proizvajalcev, logističnih centrov, transportnih podjetij, distributerjev, skladišč in trgovcev. 
Namen oskrbovalne verige je preseči geografsko prepreko med ponudniki in kupci (Waters, 
2003). Kljub vse lažjemu in hitrejšemu prevozu tovora se v kompleksnih oskrbovalnih verigah 
pogosto pojavljajo zapleti pri sledenju zaporedja dogodkov, odkrivanju napak, zagotavljanju 
resničnosti ali skladnosti informacij, reševanju sporov in zagotavljanju zaupanja med 
posameznimi udeleženci v oskrbovalni verigi (Chang, Iakovou in Shi, 2019). Zato je trenuten 
način upravljanja oskrbovalnih verig, ko gre za deljenje informacij in medsebojno koordinacijo 
med vpletenimi partnerji, dokaj neučinkovit. (Gammelgaard, Sorwad Welling in Nielsen, 
2019).  
Zapleten proces koordiniranja informacij v oskrbovalni verigi ni samo počasen in nagnjen k 
napakam, ampak potencialno omogoča tudi možnost goljufij in prenašanja lažnih informacij o 
blagu (Allen, Berg, Davidson, Novak in Potts, 2019). Ta problem je najbolj očiten v prehranskih 
verigah, kjer je transparenten, zaupanja vreden in sledljiv pretok informacij bistvenega pomena 
za končnega potrošnika in ostale deležnike. V preteklih letih je sledljivost prehranskih izdelkov 
v oskrbovalni verigi vzbudila veliko pozornosti v širši javnosti predvsem zaradi številnih 
odkritij primerov slabe kakovosti hrane, posledica katerih so bili različni incidenti v prehranski 
industriji (Jansen-Vullers, van Dorp in Beulens, 2003; Aung in Chang, 2014). Poleg tega 
obstajajo različna tveganja za zastrupitve s hrano, med katerimi je najpomembnejša prisotnost 
škodljivih mikroorganizmov, pesticidov in drugih kemikalij. Med najpogostejše razloge za  
zastrupitve s hrano spadajo okužbe z bakterijami, kot sta salmonela in E-Coli O 157 (Van Dorp, 
2004).  
Kot možna rešitev se na tem področju ponuja tehnologija verige blokov. Četudi le-ta izhaja s 
finančnega področja, omogoča varen in transparenten prenos podatkov tudi pri upravljanju 
oskrbovalne verige (Microsoft, 2018). Tehnologija prav tako nudi učinkovito, fleksibilno in 
družbeno odgovorno medorganizacijsko omrežje za hitro in varno deljenje podatkov (Zhang, 
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2019). To omogoča tako, da se podatki, ki nastanejo skozi življenjski krog izdelka v oskrbovalni 
verigi, zabeležijo kot nespremenljiv zapis transakcij v verigo blokov (Litke, Anagnostopoulos 
in Varvarigou, 2019). Pojem »transakcija«, ki se uporablja pri opisovanju verige blokov, je v 
splošnem lahko kakršnakoli nova informacija, kot je na primer prihod v skladišče ali odčitana 
temperatura izdelka med prevozom (Wang in Qu, 2019). 
Obstaja več različnih primerov oziroma implementacij tehnologije verige blokov v oskrbovalni 
verigi. Magistrsko delo predstavlja tehnologijo verige blokov na primeru OriginTrail protokola. 
Zanj smo se odločili, ker je ta tehnologija proizvod istoimenskega slovenskega podjetja 
OriginTrail. Gre za enega izmed prvih načinov uporabe tehnologije verige blokov v svojem 
omrežju, zato je pritegnil zanimanje številnih podjetij. Ta so začela sodelovati z namenom, da 
bi za vse deležnike vzpostavili večjo transparentnost in sledljivost izdelkov v njihovi 
oskrbovalni verigi. Tehnologija OriginTrail je tudi edinstven primer implementacije 
tehnologije verige blokov in pametnih pogodb za namen sledenja in preverjanja izvora izdelkov 
v oskrbovalni verigi. Podjetje OriginTrail za potrošnike že ponuja delujočo implementacijo 
tehnologije verige blokov za zagotavljanje avtentičnosti izdelkov na trgu, katere obseg  pa je 
trenutno  tako številčno kot geografsko še omejen.  
 
1.1 Namen magistrskega dela 
Načeloma je namen vseh novih tehnologij, da ljudem pomagajo pri različnih opravilih. Sam 
razvoj novih tehnologij je danes na področju računalništva neustavljiv. Kljub temu pa 
sprejemanje novih tehnologij s strani uporabnikov ni enostaven ali samoumeven proces. To 
nakazujejo številni neuspehi pri implementaciji različnih informacijskih tehnologij (Khan in 
Woosley, 2011).  
Uporabniki zaradi različnih razlogov lahko ne želijo sprejeti tehnologije ali pa jo sprejemajo z 
odporom. Sprejemanje novih tehnologij pa je bistven predpogoj, da se tehnologija lahko razvije, 
razširi in tako doseže vse svoje morebitne uporabnike. To je tudi razlog, da je sprejemanje 
tehnologij že dolgo predmet poglobljenih raziskav na področju informacijskih tehnologij 
(Momani in Jamous, 2017). Dejanskega sprejemanja novih tehnologij, ki se še razvijajo,  
pogosto ni mogoče enostavno izmeriti. Potencialno sprejemanje novih tehnologij zato v 
družboslovju pogosto merimo preko vedenjske namere uporabnikov. Namera je v več 
teoretičnih modelih predstavljena kot glavni dejavnik uporabe tehnologije (Fishbein in Ajzen 
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1975; Davis, Bagozzi in Warshaw 1989). Ker je vedenjska namera ljudi kompleksen proces, so 
se za njeno pojasnjevanje razvili številni teoretični modeli z različnimi nabori dejavnikov. Vsi 
ti teoretični modeli izhajajo iz različnih disciplin, kot so informacijski sistemi, trženje, 
menedžment in socialna psihologija (Williams, Rana in Dwivedi, 2014). Na podlagi izbire 
ustreznega teoretičnega modela je tako mogoče identificirati dejavnike, ki vplivajo na 
vedenjsko namero posameznika. Ti teoretični modeli nam povedo, kako uporabniki razumejo 
tehnologijo in kaj v nekem specifičnem kontekstu vpliva na njihovo vedenjsko namero 
(Momani in Jamous, 2017). 
V magistrskem delu nas bolj podrobno zanima potrošniški vidik sprejemanja tehnologije verige 
blokov na primeru OriginTrail protokola. Potencialni uporabniki tehnologije so v tem kontekstu 
vsi potencialni potrošniki, ki bi pri nakupovanju v trgovini lahko prišli v stik s produkti, ki so 
vezani na OriginTrail tehnologijo. Na tem primeru želimo izvedeti, kako končni potrošniki 
dojemajo to tehnologijo. Hkrati želimo določiti tiste dejavnike, ki lahko pomembno vplivajo na 
njihovo vedenjsko namero, da uporabljajo produkte, ki so vključeni v tehnologijo verige blokov 
in tako pripomorejo k temu, da ta tehnologija lahko uspe in doseže množično uporabo.  
Na podlagi primerjave več teoretičnih modelov je bil za naš namen izbran model UTAUT 
(Združena teorija sprejemanja in uporabe tehnologije) v kombinaciji z njegovim naslednikom 
UTAUT 2, ki je usmerjen v pojasnjevanje vedenjske namere za uporabo nove tehnologije v 
potrošniškem kontekstu. Na podlagi teh modelov sprejemanja in uporabe tehnologije so bili 
izbrani in izmerjeni relevantni teoretični konstrukti.  
Namen magistrskega dela je, da na podlagi UTAUT teoretičnega modela (Venkatesh, Morris, 
Davis in Davis, 2003) ugotovimo, kateri dejavniki in v kolikšni meri vplivajo na namero 
potencialnih potrošnikov, da bi bili pripravljeni uporabljati tehnologijo verige blokov kot 
deležniki oziroma kot končni člen v oskrbovalni verigi. Pri tem smo se osredotočili izključno 
na končnega potrošnika, saj je ravno za končne potrošnike kakovost in avtentičnost kupljenega 
izdelka najpomembnejša.  
 
1.2 Struktura magistrskega dela 
Delovanje tehnologije verige blokov je predstavljeno v drugem poglavju, kjer je prikazan tudi 
razvoj funkcionalnosti tehnologije verige blokov od tehnologije verige blokov 1.0 do bolj 
naprednih in vsestransko zmogljivih verig blokov 3.0 in 4.0. V tem okviru razčlenitve 
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tehnologije verige blokov so predstavljena vsa gospodarska in družbena področja, kjer lahko 
pričakujemo možen razvoj tehnologije verige blokov danes in v prihodnosti.  
V tretjem poglavju smo pozornost usmerili v oskrbovalne verige in v uporabnost tehnologije 
verige blokov specifično na tem področju. Na podlagi pregleda literature je predstavljeno 
delovanje tehnologije verige blokov v oskrbovalni verigi in njeni potencialni učinki, ki bi lahko 
vplivali na zagotavljanje boljše sledljivosti, zaupanja in transparentnosti oskrbovalne verige. 
Na koncu poglavja je predstavljen pojem pametnih pogodb. Te skrbijo, da lahko veriženje 
blokov v oskrbovalni verigi poteka avtomatizirano in po vnaprej predvideni shemi. 
V četrtem poglavju je predstavljen OriginTrail protokol kot primer implementacije tehnologije 
verige blokov. Podrobno je opisana tehnologija, njen namen, struktura, način delovanja in 
primeri uporabe. Več o vedenjskih teorijah in raziskavah je napisano v petem poglavju, kjer 
smo predstavili različne teoretične modele in jih primerjali med sabo z namenom izbire najbolj 
ustreznega modela za pojasnjevanje vedenjske namere. V šestem poglavju smo identificirali 
glavne konstrukte, moderacijske učinke in njihova razmerja z vedenjsko namero. Iz tega smo 
izpeljali hipoteze in raziskovalni model. Pri tem smo predvsem upoštevali kontekst, v katerem 
se nahaja trenutni razvoj tehnologije OriginTrail. 
Predstavitev ankete, celoten postopek zbiranja podatkov, operacionalizacija in predstavitev 
izbranih metod za analizo podatkov so orisani v sedmem poglavju. Na podlagi 
operacionalizacije in prilagajanja predhodno uporabljenih anketnih vprašanj smo pridobili 
indikatorje merskih instrumentov za vsak teoretični konstrukt odvisne in neodvisnih 
spremenljivk. V osmem poglavju je prikazana analiza podatkov, s pomočjo katere smo testirali 
hipoteze in dorekli vsebinske izsledke. Na hipoteze in raziskovalno vprašanje smo odgovorili 
v devetem poglavju, kjer smo podali praktične in vsebinske ugotovitve tukajšnjih analiz. V 




2 Tehnologija verige blokov 
 
Tehnologija verige blokov je ena izmed nastajajočih tehnologij, ki omogoča veliko novosti in 
sprememb na različnih področjih, kot so finančni sektor, zdravstvo, energetika, pravo in 
zavarovanje (Baruffaldi in Sternberg, 2018). Začetki tehnologije segajo v leto 2008, ko je avtor 
s psevdonimom Satoshi Nakamoto objavil članek »Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash 
System«. V članku je opisan sistem spletne izmenjave elektronskega denarja med uporabniki. 
Bistvena lastnost Bitcoin digitalne valute je v tem, da se za razliko od običajnega pošiljanja 
denarja »med uporabniki lahko prenaša neposredno, ne da bi za to bilo potrebno vključiti 
različne finančne institucije« (Crosby, Pattanayak Verma in Kalyanaraman, 2016, str. 9).  
Za uspešno digitalno izmenjavo sredstev je najprej treba rešiti problem dvojne porabe sredstev, 
saj bi sicer lahko plačniki po opravljeni transakciji obdržali kopijo svojih sredstev, ki bi jo nato 
lahko ponovno uporabili (Reiff, 2018). Bitcoin omogoča rešitev tega problema s pomočjo 
tehnologije veriženja blokov (Tapscott in Tapscott, 2016). V nadaljevanju bodo podrobneje 
predstavljeni posamezni pojmi bistvenih lastnosti, mehanizmov in procesov, ki tvorijo 
tehnologijo verige blokov.  
Tehnologija verige blokov 
V osnovi je tehnologija verige blokov porazdeljena baza podatkov in javni način beleženja vseh 
transakcij, ki jih vpleteni med sabo izvedejo in omogoča, da zabeležene transakcije ni možno 
kakorkoli spremeniti ali izbrisati (Crosby in drugi, 2016, str. 8). Lastovetska (2019) bolj 
podrobno definira tehnologijo verige blokov kot decentralizirano porazdeljeno glavno knjigo, 
v kateri so različne vrste transakcij urejene v peer-to-peer omrežju na takšen način, da podatkov 
brez konsenza celotnega omrežja ni mogoče spreminjati.  
V verigi blokov so podatki shranjeni v verigi zaporednih blokov, ki s pomočjo kriptografije 
javnega ključa in s posebnim algoritmom za dosego konsenza (dokazilo o delu) omogoča varno 
in kontrolirano metodo izmenjave podatkov (Bashir, 2018).  
Porazdeljena glavna knjiga 
Pojem porazdeljena glavna knjiga v splošnem opisuje kakršnokoli skupno podatkovno bazo, ki 
je razširjena na več mestih hkrati in je bodisi javno dostopna ali zasebna (Bashir, 2018). Veriga 
blokov je posebna vrsta porazdeljene glavne knjige, kjer so podatki shranjeni v blokih. Bolj 
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natančno je veriga blokov nenehoma rastoča, šifrirana in med posameznimi vozlišči 
porazdeljena podatkovna baza, oziroma porazdeljena glavna knjiga, ki vsebuje zgodovino vseh 
transakcij v kronološko urejenem zaporedju blokov (Swan, 2015). Porazdeljena glavna knjiga 
omogoča vsem akterjem v omrežju popolnoma transparenten pregled nad izvedenimi 
transakcijami, ki se lahko prenašajo med posameznimi deležniki brez potrebe po vmesnih 
posrednikih, kot so banke, državni organi ali agencije ki bi transakcije potrjevali, kar je običajno 
pri centraliziranih podatkovnih bazah (Zhang, 2019). 
Peer-to-peer omrežje verige blokov 
Omrežje, v katerem se nahaja porazdeljena glavna knjiga, je peer-to-peer omrežje. To je 
porazdeljeno omrežje, ki ga sestavljajo med seboj povezana vozlišča, ki hranijo in posredujejo 
shranjene informacije vsem ostalim enakovrednim vozliščem v omrežju neposredno, brez 
posebnega centralnega vozlišča (Iansiti in Lakhani, 2017). 
Slika 2.1: Prikaz razlike med omrežjem s centralnim vozliščem in peer-to-peer omrežjem 
 
Vir: Lastovetska (2019). 
V porazdeljenem omrežju verige blokov predstavljajo vozlišča računalnike v omrežju (slika 
2.1). Vsak računalnik vsebuje lastno kopijo celotne glavne knjige, ki jo pridobi, ko se udeleži 
v omrežje. Vozlišča imajo lahko različne funkcije odvisno od vrste verige blokov, mehanizmov 
za zagotavljanje konsenza med vozlišči in od njihove vloge v omrežju. Vozlišča v omrežju 
lahko predlagajo transakcije, podpisujejo transakcije, ustvarjajo nove bloke ali rudarijo z 




Verigo blokov sestavljajo bloki, ki so v zaporedju povezani med sabo. Vsak blok je sestavljen 
iz glave in telesa. Telo bloka sestavljajo transakcije, ki so vključene v blok. Glavo bloka pa 
sestavljajo podatki, kot so verzija bloka, zgoščena vrednost transakcij, časovni žig in zgoščena 
vrednost predhodnega bloka (Zheng, Xie, Dai, Chen in Wang 2017).  
Slika 2.2: Prikaz verige blokov 
 
Časovni žig transakcij ustvari porazdeljen peer-to-peer strežnik za časovno ožigosanje (ang. 
timestamp server) z namenom, da dokaže, da so podatki v tistem časovnem obdobju obstajali 
in so tako lahko bloki eden za drugim kronološko urejeni od najstarejšega do najnovejšega 
(Ganne, 2018).  
Zgoščena vrednost predhodnega bloka je podatek posameznega bloka, ki povezuje ta blok s 
predhodnim blokom (Yaga, Mell, Roby in Scarfone, 2018). Slika 2.2 prikazuje poenostavljeno 
strukturo običajne verige blokov. 
V verigi blokov je vsaka transakcija dodana v čakalno vrsto dokler omrežje vozlišč ne potrdi 
veljavnost transakcije in jo nato vključi v nastajajoč blok. Potem, ko je blok ustvarjen, je s 
pomočjo zgoščevalne funkcije izračunana zgoščena vrednost bloka. Kopija zgoščene vrednosti 
bloka je shranjena na vseh vozliščih omrežja, kar omogoča pregled nad morebitnimi 
naknadnimi spremembami bloka, ki so lahko v primeru zlorabe avtomatično zavrnjene (Yaga 
in drugi, 2018).  
Kriptografija v verigi blokov 
Namen kriptografije je zavarovati podatke o transakcijah in zgodovino transakcij. Podatki so 
kriptirani s pomočjo zgoščevalne funkcije, ki je v osnovi metoda za izračun unikatne izhodne 
šifre fiksne velikosti na podlagi vnosa poljubne velikosti. Že majhna sprememba v vnosu 
povzroči popolnoma različno izhodno vrednost. »V praktičnem smislu ni mogoče, da bi lahko 
dešifrirali informacijo v obratno smer kot tudi ni praktično možno, da bi lahko našli več vnosov, 
ki bi bili zgoščeni v isto izhodno vrednost« (Yaga in drugi, 2018, str. 12). 
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Tabela 2.1 prikazuje primer vnosa in šifre pridobljene s pomočjo šifrirnega algoritma SHA-256 
(ang. Secure Hash Algorithm), ki vhodno vsebino zgosti v 256 možnih kombinacij 32-mestne 
šifre.  
Tabela 2.1: Prikaz vnosa in izhodnih vrednosti šifrirnega algoritma SHA-256 






Kriptografija javnega ključa in digitalni podpisi 
Potrjevanje in podpisovanje transakcij s pomočjo kriptografije javnega ključa je za 
funkcionalno uporabnost tehnologije verige blokov najprimernejša oblika kriptografije. 
Vsakemu uporabniku omrežja pripadata dva para ključev: javni in zasebni ključ.  
Zasebni ključ je tajna last, ki omogoča, da so podatki kriptografsko zavarovani. Z izdajo 
zasebnega ključa je v celoti ogrožena varnost pred nezaželenimi vsiljivci, ker lahko ključ 
uporabijo za potrjevanje vseh transakcij uporabniškega računa. Javni ključ služi kot naslov 
prejemnika in je poleg tega namenjen tudi za potrjevanje digitalnih podpisov. Vsaka transakcija 
je zaščitena z digitalnim podpisom, ki je algoritemsko ustvarjena šifra s kombinacijo zasebnega 
ključa in vsebine transakcije. Vsak podpis se nato lahko preveri z uporabo ustreznega javnega 
ključa (Yaga in drugi, 2018). 
Algoritmi konsenza 
Da postanejo transakcije v verigi blokov trajne, kronološko urejene in dosegljive vsem 
uporabnikom omrežja, skrbijo različni algoritmi, ki zagotavljajo konsenz o tem, da je določen 
blok transakcij legitimen (Tapscott in Tapscott, 2017). Doseganje konsenza v okolju s 
porazdeljenimi podatki med nezanesljivimi akterji, kjer lahko enota v omrežje sporoča 
nasprotujoče informacije, Lamport, Shostak in Pease (1982) ponazarjajo s primerom problema 
bizantinskih generalov. Organizacija napada temelji na usklajenosti vseh generalov, ki 
sestavljajo vojsko, da s skupnimi močmi sprožijo napad ali umik, ki bi bil neuspešen, če se za 
to ne bi odločili vsi. Med generali so lahko tudi izdajalci, ki z nasprotujočimi informacijami 
lahko preprečijo možnost, da zvesti generali med seboj dosežejo sporazum. Tako kot je uspeh 
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generalov odvisen od njihove usklajenosti, je tudi za delovanje tehnologije verige blokov 
potrebna usklajenost vozlišč v omrežju.  
Ker se nekatera vozlišča lahko sesujejo ali delujejo zlonamerno oziroma v nasprotju s skupnim 
ciljem omrežja, se lahko pojavi motnja v komunikaciji. Le-to odpravljajo protokoli, ki so 
odporni na napake in določajo zaporedje vnosov, ki so vneseni v verigo blokov. Protokol 
zagotavlja varnost in odpornost na napake s ponovitvijo podatkov in operacije v vseh vozliščih 
v omrežju. Vsa vozlišča potrjujejo določen zapis v verigo blokov, kar omogoča zaupanje vseh 
vozlišč v pravilno delovanje veriženja blokov (Cachin in Vukolić, 2017). 
Edinstvena lastnost postopka konsenza je, da zagotavlja sporazumno sodelovanje vozlišč v 
porazdeljenem omrežju. Vozlišča vsebujejo kopijo celotne verige in se z ostalimi vozlišči 
usklajujejo glede vseh zbranih podatkov o nastalih transakcijah. Ti podatki lahko vsebujejo 
časovni žig, časovno zaporedje transakcij, naslov pošiljatelja in prejemnika, digitalne certifikate 
podjetja kot tudi splošne informacije o vsebini pošiljke (Litke in drugi, 2019).  
Tako kot obstaja več različnih platform tehnologije verige blokov in več različnih kriptovalut, 
obstaja tudi več različnih mehanizmov in protokolov za dosego konsenza. V svetu veriženja 
blokov sta najbolj prisotna dokazilo o delu in dokazilo o deležu. Poleg dokazila o delu in 
dokazila o deležu za javno dostopno verigo blokov obstaja še več drugih različic in protokolov, 
kot so na primer PoA, PoI, PoC, PoST in PoL, ki med drugim upoštevajo tudi aktivnost vozlišč, 
starost (PoA), lokacijo (PoL) ali uporabljajo kombinacijo dveh ali več lastnosti ostalih 
protokolov (PoI in pBFT) (Kozak, 2018). Kljub temu da obstaja veliko različnih algoritmov za 
dosego konsenza, bosta glede na zastavljen obseg magistrskega dela kot primer delovanja 
algoritmov predstavljena le dva najbolj priljubljena mehanizma za dosego konsenza. 
Dokazilo o delu je prvi protokol, ki je bil ustvarjen za veriženje blokov z namenom 
zagotavljanja konsenza pri potrjevanju transakcij. Vozlišče v tem primeru uporablja svojo 
računsko moč, da izračuna določeno kriptografsko vrednost ustvarjenega bloka. Pri potrjevanju 
transakcij kriptovalut, kot je Bitcoin, je vozlišče ali oseba, ki je prva pravilno izračunala 
vrednost, nagrajena z vnaprej določeno transakcijsko provizijo. »Dokazilo o delu je 
mehanizem, ki lahko prepreči ponarejanje plačil brez zanašanja na centralno avtoriteto, hkrati 
pa varuje sistem transakcij pred zlonamernimi napadi« (Nomura Research Institute, 2016, str. 
10). Čeprav ima takšna oblika konsenza visoko mero stabilnosti, pa je proces potrjevanja 
neprimeren za primere, kjer je potrebna takojšnja in množična potrditev transakcije (Baliga, 
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2017). Poleg tega je pa je računanje zgoščevalnih funkcij posameznih blokov energetsko zelo 
potratno in zahteva drago namensko strojno opremo (Litke in drugi, 2019). 
Dokazilo o deležu (ang. Proof of stake) je alternativa dokazilu o delu, kjer je za potrjevanje 
transakcij namesto dokazila o delu potrebno dokazilo o deležu določene valute. Večji kot je 
delež, ki ga ima uporabnik, večja je verjetnost, da ga bo algoritem izbral za ustvarjanje bloka. 
Če ostala vozlišča ustvarjenega bloka ne potrdijo, ustvarjalec bloka izgubi svoj delež imetja 
(Baliga, 2017). Ta protokol predpostavlja, da lastniki večjega deleža valute ne bodo izvajali 
napadov na omrežje. »Pričakuje se, da bodo ljudje z večjim številom valut tudi manj verjetni 
napadalci na omrežje« (Zheng, Xie, Dai, Chen in Wang, 2018, str. 360). V primerjavi z 
dokazilom o delu je ta način ustvarjanja in potrjevanja blokov hitrejši, hkrati pa je manj 
energetsko potraten. Vendar pa je tudi bolj nepravičen, saj imajo premožnejša vozlišča večjo 
moč in besedo pri potrjevanju blokov od ostalih. To težavo je možno premostiti z bolj 
naprednimi algoritmi konsenza, kot je na primer DPOS algoritem – delegiran dokaz o deležu 
(Zheng in drugi, 2017). 
 
2.1 Vrste verig blokov 
Verige blokov se glede na stopnjo zasebnosti omrežja oziroma glede na njegovo stopnjo 
centraliziranosti delijo na zaprte ali odprte sisteme veriženja in potrjevanja blokov. Zheng in 
drugi (2017) opisujejo tri različne kategorije sistemov verige blokov: 
• Javno dostopna veriga blokov. V njej je vsa zgodovina transakcij vidna celotni 
javnosti in kdorkoli ima tudi možnost, da postane vpleten v proces konsenza, ki določa 
legitimnost transakcij, ki so zabeležene v bloku.  
● Konzorcijska veriga blokov je delno decentralizirana skupina organizacij, ki sodeluje 
pri vzpostavljanju konsenza, kar zagotavlja večjo stopnjo zasebnosti in boljšo 
učinkovitost proti javni verigi blokov, hkrati pa ne prepušča celotnega nadzora pri 
vzpostavljanju konsenza samo eni organizaciji ali podjetju. 
● Zasebna veriga blokov. Je v celoti centralizirano omrežje ene organizacije, ki odloča, 
kdo ima vpogled v njihovo zgodovino transakcij in samo vozlišča, ki izhajajo iz tega 
podjetja, lahko sodelujejo pri vzpostavljanju konsenza pri potrjevanju transakcij. 
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Zaprti sistemi omrežja, kot so konzorcijske ali zasebne verige blokov, zahtevajo predhodno 
avtorizacijo vozlišča izven verige. Na ta način je omogočena zavarovana interakcija v postopku 
ustvarjanja verige blokov med strankami, ki sicer imajo skupen cilj, vendar nimajo dovolj 
medsebojnega zaupanja, kot so to recimo različna podjetja, ki si med sabo izmenjujejo sredstva, 
dobrine in informacije. Njihova prednost pred odprtimi verigami blokov je predvsem boljša 
zmogljivost in visoka odzivnost zaradi protokolov konsenza, ki jim to omogočajo (Zhang, 
2019). Med zaprte verige blokov lahko uvrstimo različne protokole konsenza, kot so 
Tendermint, Assembly, Quorum (Cachin in Vukolić, 2017) in projekte za uporabo tehnologije 
verige blokov Hyperledger, kot sta Hyperledger Fabric in Hyperledger Sawtooth (Sitoh, 2018). 
V odprti verigi blokov uporabnik z digitalno denarnico potrdi transakcijo in jo naznani vsem 
vozliščem v omrežju. Med najbolj popularnimi odprtimi verigami blokov sta predvsem Bitcoin 
in Ethereum (Cachin in Vukolić, 2017). 
 
Slika 2.3: Prikaz sprejemanja transakcije v javno dostopni verigi blokov 
 
Vir: Prirejeno po Zhang (2019, str. 7). 
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Potrjena transakcija je nato vnesena v nov blok transakcij. V omrežju odprte verige blokov 
obstajajo specifična vozlišča - rudarji, ki izvajajo proces potrjevanja novih blokov. Ko rudarji 
potrdijo nov blok, je ta dodan v glavno knjigo, ki se nahaja v vseh vozliščih odprtega omrežja 
(Zhang, 2019). Ta opisani transakcijski proces v odprtem javnem omrežju verige blokov je 
prikazan na sliki 2.3. 
 
2.2 Razvoj verige blokov in področja uporabe  
V tem poglavju so opisane različne stopnje razvoja in uporabe tehnologije verige blokov. Swan 
(2015) je v knjigi opredelila tri stopnje razvoja tehnologije verige blokov, ki sega od verige 
blokov 1.0 do verige blokov 3.0. Kasneje je bila prvim trem generacijam tehnologije verige 
blokov dodana še četrta generacija (Angelis in da Silva, 2018; Bashir, 2018). 
S pomočjo te razdelitve lažje razumemo, čemu je lahko tehnologija v splošnem namenjena in 
na katerih področjih lahko predstavlja korenite spremembe ali izboljšave.  
• Veriga blokov 1.0 – kriptovalute. Tehnologija verige blokov 1.0 se je začela uporabljati 
z namenom prenašanja šifriranega elektronskega denarja v peer-to-peer omrežju brez 
finančnih posrednikov (Burgess in Colangelo, 2015). Bitcoin protokol je bil prvi 
prototip takšne decentralizirane kriptovalute, ki je nastal in je glavni predstavnik verige 
blokov 1.0 (Angelis in da Silva, 2018). Glavni namen uporabe verige blokov 1.0 je 
predvsem za plačila manjše vrednosti, devize in različne igre na srečo, hkrati pa 
kriptovalute omogočajo tudi nezaželene načine uporabe, kot so prodajanje nelegalnega 
blaga, izsiljevanje in pranje denarja (Xu, Chen in Kou, 2019).  
• Veriga blokov 2.0 – finančne storitve, pametna lastnina in pametne pogodbe. Nameni 
uporabe verige blokov 2.0 presegajo enostavna plačila, prenose in transakcije digitalnih 
valut (Bashir, 2018). Njena možnost uporabe se kaže na področju finančnih storitev, kot 
so prenosi dolga, nepremičnin in pri uporabi kompleksnejših instrumentov finančnega 
trga (Burgess in Colangelo, 2015). Eden izmed pomembnejših elementov verige blokov 
2.0 je uporaba pametnih pogodb, ki so prisotne v različnih projektih na področju 
veriženja blokov, kot so Ethereum, Hyperledger in Codius (Xu in drugi, 2019). Z 
implementacijo pametnih pogodb v verigo blokov je možno vzpostaviti zaupanje med 
deležniki, ki se med sabo ne poznajo (Angelis, da Silva 2018). Poleg valut in pametnih 
pogodb pa je v verigo blokov lahko kodirano tudi samo lastništvo in dostop do imetja, 
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ki ima vgrajeno pametno tehnologijo, kot so na primer pametni industrijski produkti, 
nepremičnine, vozila ali strežniki. V verigi blokov ima vsaka lastnina zasebni ključ, s 
pomočjo katerega se lahko prenaša med posamezniki. Tako lastnino z drugimi besedami 
imenujemo tudi »pametna lastnina« (Swan, 2015).  
• Veriga blokov 3.0 – digitalna družba. Verige blokov 3.0 so namenjene za uporabo na 
različnih področjih izven področja finančnih storitev. Ta generacija tehnologije verige 
blokov je začela nastajati z raziskovanjem možnih primerov uporabe v različnih 
industrijskih sektorjih okoli leta 2012 (Bashir, 2018). Možnost uporabe tehnologije 
verige blokov na tej stopnji zajema področja od poslovne komunikacije do različnih 
vidikov zdravstva, znanosti, izobraževanja in politike (Swan, 2015).  
o Politika. Decentralizirane verige blokov omogočajo nespremenljivost  
shranjenih informacij in lahko omogočajo komunikacijo odporno pred politično 
cenzuro (Gatteschi, Lamberti, Demartini, Pranteda in Santamaría, 2018). 
o Medicina. Medicinske raziskave bi lahko izvajale statistiko in analizo na podlagi 
podatkov, ki jih bolnišnice vodijo pri zdravljenju pacientov brez kršenja 
zasebnosti posameznih pacientov. Pametna pogodba, bi z dostopom do skupne 
podatkovne baze izločila ustrezne informacije in rezultate objavila v verigo 
blokov na način, ki ostalim ne bi razkrival zasebnih informacij pacientov 
(Benhamouda, Halevi in Halevi, 2018). 
o Na področju izobraževanja bi lahko s pomočjo pametnih pogodb določili 
prejemanje štipendije na podlagi opravljenih izpitov ali dosežkov. Dosežki 
zabeleženi v verigi blokov bi prav tako lahko omogočali večjo transparentnost 
na področju iskanja zaposlitve (Gatteschi in drugi, 2018). 
• Veriga blokov 4.0 – prihodnost tehnologije verige blokov. Različni avtorji in 
strokovnjaki imajo svoje predstave in vizije o možnih oblikah in delovanju najnovejše 
generacije te tehnologije. Angelis in da Silva (2018) opredeljujeta četrto generacijo kot 
združitev tehnologije verige blokov in umetne inteligence za reševanje podatkovnih 
problemov s pomočjo avtomatiziranega odločanja v okolju, kjer pomembno vlogo 
igrajo veliki podatki (ang. big data), sledljivost in nespremenljivost podatkov. Nair 
(2019) opisuje verigo blokov 4.0 kot platformo za razvoj tehnologije verige blokov kot 
storitev (ang. blockchain-as-a-service) s potencialom, da izboljša razširljivost in 
učinkovitost omrežja in tako postane ekonomična in fleksibilna rešitev za različna 
podjetja, ustanove in kupce. Bashir (2018) opisuje četrto generacijo verige blokov kot 
storitev, ki vključuje različne avtomatizirane zastopnike, katerih interakcija je urejena s 
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pogodbami in predpisi, ki jih izvaja računalniška koda. Med najbolj znane projekte, ki 
se ukvarjajo z integracijo verige blokov in umetne inteligence, so Matrix AI, Deep Brain 
Chain in SingularityNet (Noor, b. d.). Med projekti, kjer se razvijajo povsem nove 
funkcionalnosti verige blokov, boljša efektivnost in razširljivost omrežja, pa izstopata 




3 Tehnologija verige blokov v oskrbovalni verigi 
 
V tem poglavju so predstavljeni nekateri ključni izzivi in problemi, s katerimi se vse pogosteje 
soočajo oskrbovalne verige in način, s katerim lahko implementacija tehnologije verige blokov 
pripomore k evoluciji in izboljšanju procesov v oskrbovalnih verigah. Temeljna logika te 
tehnologije je v tem, da noben produkt ne more biti zabeležen na več mestih hkrati. Premik iz 
zaloge v tranzit je zabeležen kot transakcija, ki je takoj posodobljena pri vseh sodelujočih 
akterjih (Brody, 2017). 
 
3.1 Učinkovitost oskrbovalne verige in tehnologija verige blokov 
V sam proces logistike v oskrbovalni verigi je vključenih veliko deležnikov s pogosto 
nasprotujočimi interesi, preferencami in z različnimi sistemi za nadzor nad pošiljkami (DHL 
Customer Solutions & Innovation, 2018). Zaradi tega je trenuten način upravljanja oskrbovalne 
verige dokaj neučinkovit, ko gre za deljenje informacij in medsebojno koordinacijo med 
vpletenimi partnerji (Gammelgaard in drugi, 2019). 
Večina ladijskega prevoza je povezana s precejšnjo količino dokumentacije (Chang in drugi, 
2019). Slika 3.1 prikazuje primer mednarodne verige partnerjev in informacijskih tokov med 
njimi.  
Slika 3.1: Prikaz pretoka dokumentacije in drugih informacij v mednarodnemu trgovanju 
 
Vir: Prirejeno po DHL Customer Solutions & Innovation (2018, str. 12). 
Kljub naraščanju kompleksnosti izmenjave dokumentov, certifikatov in tovornih listov še 
vedno velik del izmenjave poteka z ročnim vnašanjem na papir (Korpela, Hallikas in Dahlberg, 
2017). Posledično so organizacijske strukture sestavljene iz zaporedja ločenih podatkovnih baz, 
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ki ne omogočajo učinkovitega medsebojnega deljenja informacij (Büyüközkan in Göçer, 2018). 
Ladijski prevoznik Maersk je leta 2014 ugotovil, da lahko normalna pošiljka prehrambnih 
izdelkov iz vzhodne Afrike v Evropo potuje preko 30 različnih ljudi in organizacij, med 
katerimi poteka več kot 200 različnih interakcij in komunikacij (IBM, 2017). Strošek obdelave 
dokumentacije o tržnem blagu je visok in obsega okoli 20 % celotne cene transporta. Poleg tega 
imajo prevozniki zaradi obdelave ali napak, ki se zgodijo pri obdelavi obsežne dokumentacije, 
pogosto tudi zamude zaradi čakanja (Chang in drugi, 2019).  
Reševanje problemov in urejanje komunikacijske neusklajenosti bo z večanjem omrežja vedno 
bolj časovno potratno (Gammelgaard in drugi, 2019). Zapleten proces koordiniranja informacij 
v oskrbovalni verigi pa ni samo počasen in nagnjen k napakam, ampak potencialno omogoča 
tudi možnost goljufije in prenašanja lažnih informacij o blagu (Allen in drugi, 2019).  
Za boljšo informacijsko integriranost je pomembna digitalizacija celotne oskrbovalne verige. 
Vmesni členi verige bi omogočali integracijo produktnih informacij, tehnološka podjetja bi 
omogočala stroškovno učinkovito shranjevanje v oblaku, finančni ponudniki bi omogočali 
bančne storitve in logistični partnerji bi omogočali sledljivost produktov (Korpela in drugi, 
2017). Marsikatera podjetja že danes uporabljajo napredno interno računalniško podprto 
tehnologijo za upravljanje oskrbovalne verige, za elektronsko obveščanje in sledenje 
produktom. Kljub nadzoru nad koristnimi informacijami imajo podjetja omejen pogled na to, 
kje se v določenem trenutku blago nahaja predvsem zaradi različnih informacijskih vrzeli in 
ročne obdelave podatkov (Brody, 2017). Z uporabo tehnologije verige blokov se ni treba 
zanašati na zunanje posrednike oziroma na centralno podatkovno bazo. »Vse transakcije v 
omrežju so namreč takoj potrjene s strani potrjevalcev in samodejno sinhronizirane v vseh 
lokalnih vozliščih, kar pomeni, da sta prenos in medsebojno usklajevanje podatkov lažja, sam 
proces pa hitrejši in tudi bolj varen« (Zhang, 2019, str. 10). Tehnologija verige blokov lahko 
pospeši izmenjavo poslovnih podatkov in revidiranje kreditne zmogljivosti, kar lahko pohitri 
postopke financiranja med kupci, prodajalci in bankami (Chang in drugi, 2019). Večja 
učinkovitost te tehnologije prav tako zmanjšuje stroške transakcij, povezanih s prenosom 
lastništva blaga, in hkrati pospešuje trenutno dolgotrajno izvajanje mednarodnih plačil ali 





Današnjo globalno oskrbo sestavljajo velike količine proizvedenih produktov, ki potujejo v 
širokem omrežju oskrbovalne verige. Kljub temu je na voljo zelo malo podrobnosti, ki bi 
razkrivale, kako so produkti izdelani, od kod izvirajo posamezne sestavine ali sestavni deli in 
kje so se nahajali v svojem življenjskem krogu (Abeyratne in Monfared, 2016).  
Sledljivost predstavlja možnost dostopanja do vseh ali kakršnihkoli informacij, ki se nanašajo 
na obravnavane proizvode skozi njihov celoten življenjski krog s pomočjo beleženja 
identifikacijskih kod (Olsen in Borit, 2013). Sledljivost v kontekstu izmenjave informacij 
ponuja odpravljanje informacijskih preprek med posameznimi udeleženci v dobavni verigi in 
se tako kaže kot možna rešitev trenutne informacijske integriranosti celotne oskrbovalne verige 
(Kumar, Hallqvist in Ekwall, 2017). S tem ko kupce vse bolj zanimata izvor in avtentičnost 
kupljenih izdelkov, bodo v prihodnosti postali načini za sledenje njihovega izvora pomemben 
del trženja in izkoriščanja vrednosti blagovne znamke (New, 2010). 
3.2.1 Načini sledenja  
Deljenje in obdelava podatkov v oskrbovalni verigi nista več v domeni ene organizacije, ampak 
vključujeta veliko količino transakcij s pomočjo med seboj povezanih senzorjev in drugih 
naprav (Viriyasitavat, Anuphaptrirong in Hoonsopon, 2019). To povezanost naprav imenujemo 
tudi internet stvari. »Internet stvari je tehnološka paradigma, ki v splošnem opisuje povezanost 
različnih naprav (oz. stvari), ki so integrirane v različne informacijske sisteme in so sposobne 
opravljati medsebojno komunikacijo z ostalimi napravami« (Lee in Lee, 2015, str. 1).  
Internet stvari ima številna področja potencialne uporabe za povezovanje digitalnega sveta s 
fizičnim. »Funkcija naprav, ki omogočajo medsebojno komunikacijo, je, da konstantno 
spremljajo in nadzorujejo podatke o stanju izdelkov, kot je na primer temperatura zabojnika 
hrane ali točna lokacija produktov« (Gammelgaard in drugi, 2019, str. 15). 
Napredni sledilni sistemi začenjajo nadomeščati tradicionalno označevanje izdelkov, kot so 
črtne kode, saj omogočajo sledenje izdelkov in bolj podrobno izmenjavo informacij vzdolž 
celotne oskrbovalne verige. Dve najbolj razširjeni komunikacijski tehnologiji, ki omogočata 
hiter in podatkovno izčrpen prenos podatkov, sta radiofrekvenčna identifikacija (RFID) in NFC 
- visokofrekvenčna komunikacijska tehnologija kratkega dosega, (Probst, Frideres, Pedersen in 
PwC Luxembourg, 2015). Obstajajo sicer tudi druge oblike informacijske tehnologije, kot so 
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brezžično omrežje senzorjev (WSN), GPS1 in geografski informacijski sistem (GIS) (Tian, 
2018). V kontekstu oskrbovalne verige je internet stvari pomemben dejavnik razvoja, ki 
omogoča boljši in bolj učinkovit sistem sledenja produktom (Deloitte Luxembourg, b. d.).  
3.2.2 Sledljivost v prehranski verigi 
Našteli bomo nekaj odmevnejših incidentov v prehranski industriji. Leta 2013 so pripravljene 
jedi, ki naj bi vsebovale goveje meso, vsebovale konjsko meso in se z napačno oznako prodajale 
tako v Evropi kot tudi drugje po svetu (Visayadamrong, Sooksmarn in Anussornnitisarn, 2013). 
Leta 2019 so iz Poljske izvozili 2700 kilogramov okuženega govejega mesa v 10 drugih 
evropskih držav (Adamowski, 2019), zaradi česar je prodaja poljske govedine v Sloveniji za 
določen čas padla tudi za več kot 20 % (Šubic, 2019). Na Kitajskem je leta 2008 umrlo vsaj 
šest otrok zaradi zastrupitve z melaminom, nevarno kemikalijo, ki je bila prisotna v mleku v 
prahu (Xiu in Klein, 2010). Leta 2015 se je razširila bakterijska okužba E-Coli v ZDA, zaradi 
katere je zbolelo več kot 55 kupcev hrane v restavracijski verigi Chipotle. Podjetje je zaradi 
negativnega poročanja in preiskav utrpelo veliko škode na ugledu in prodaji (Kshetri, 2018). 
Kot odgovor na vse večjo problematiko varnosti hrane so različne države začele uveljavljat i 
zakonske predpise in postavljati standarde za prehransko industrijo (Aung in Chang, 2014). 
Evropska unija ima od leta 2004 urejeno splošno zakonodajo in predpise za varno hrano, ki 
zajemajo celotno prehransko verigo od izvora, do prodaje na drobno (»od vil do vilic«). Na ta 
način lahko zagotavlja minimalne varnostne standarde in med drugim določa sledljivost  
izdelkov do njihovega izvora (Evropska komisija, Generalni direktorat za komuniciranje,  
2014). Sledljivost izdelkov v prehranski verigi na podoben način zakonsko urejata tudi ZDA 
(Eskin, 2018) in Japonska (Food Marketing Research and Information Center, 2008).  
Četudi so informacijski sistemi oskrbovalne verige zmožni enotno identificirati produkte, so 
možnosti sledenja omejene zaradi izoliranega shranjevanja podatkov (Westerkamp, Victor in 
Küpper, 2018). Sledenje predstavlja v takšnem obsegu predvsem mehanizem za izboljšanje 
nadzora nad varnostjo hrane, ki v primeru incidentov omogoča hitro možnost odpoklica 
problematičnih prehrambnih izdelkov (Bechini, Cimino, Marcelloni in Tomasi, 2008). 
Običajno ti programi potrošniku razen informacije o izvoru ne ponujajo drugih informacij, kot 
 
1 GPS (globalni sistem pozicioniranja) je sistem za določanje položaja na zemlji s pomočjo navigacijskih satelitov. 
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so posamezni pristopi ravnanja z živalmi, način shranjevanja ali distribucijska praksa 
(Trautman, Goddard in Nilsson, 2008).  
3.2.3 Sledljivost v drugih panogah 
Sledenje postaja vse bolj privlačen način upravljanja z oskrbovalnimi verigami na različnih 
področjih, med drugim v tekstilni industriji (Agrawal in Pal, 2019), lesni industriji (Sirkka, 
2008; Appelhanz, Osburg, Toporowski in Schumann, 2016), farmacevtski industriji (Sylim, 
Liu, Marcelo in Fontelo, 2018), proizvodnji letal in letalskih delov (Ngai in drugi, 2009; 
Jackson, Efthymiou in Borton, 2016), na področju pridobivanja mineralnih surovin (Hilson, 
2014) in avtomobilski industriji (Robson, Watanbe, Numao 2007; Cao, Folan, Mascolo in 
Bowne, 2010).  
Lastnosti in uporabne prednosti sistemov, ki omogočajo sledenje, so predvsem odvisne od vrste 
oskrbovalne verige ter od obsežnosti in tipa informacij, ki so podjetjem in strankam omogočene 
(Agrawal in Pal, 2019). Napredni sledilni sistemi so med drugim lahko bistven pripomoček za 
odkrivanje ponaredkov (Costa in drugi, 2013; Probst in drugi, 2015), goljufij (Deloitte 
Luxembourg, b. d.), omogočajo lahko verodostojno evidentiranje konkurenčnih lastnost 
izdelkov, kot je njihova trajnost in okoljski vpliv (Olsen in Borit, 2013), lažji način odpoklicev 
(GS1, 2015) in pridobitev zaupanja kupcev (Westerkamp in drugi, 2018). 
3.2.4 Tehnologija verige blokov in sledenje v oskrbovalni verigi 
V verigi blokov lahko različni podatki, kot so lokacija, časovni žig in lastnosti blaga, zapisani 
s pomočjo med seboj povezanih naprav, tvorijo pregledno, zanesljivo in dostopno sled od izvora 
do končnega kupca (Zhang, 2019). Razširjena sledljivost, ki jo omogoča tehnologija verige 
blokov, je lahko koristna predvsem na področjih oskrbovalne verige, ki so občutljiva na poreklo 
blaga, materialov ali sestavin (Wang, Han in Benyon-Davies, 2018). Na ta način so lahko 
družbeno in okoljsko odgovorna ravnanja potrjena in dokazana kupcu že na prodajnem mestu 
(Gammelgaard in drugi, 2019). Te koristi so spodbudile številne projekte veriženja blokov na 
področjih, kot so industrija mineralov, draguljev in diamantov (Smith, 2019), prehrambena 
industrija (Tian, 2018), farmacevtska industrija (Schöner, Kourouklis, Sandner, Gonzalez in 
Förster 2017) in letalska industrija (Madhwal in Panfilov 2017). 
Popolna sledljivost produktov s pomočjo nespremenljivega zapisa podatkov v verigo blokov 
omogoča udeležencem oskrbovalne verige koristi, ki so na kratko opisane v spodnji tabeli 3.1: 
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Tabela 3.1: Koristi, ki jih tehnologija verige blokov v oskrbovalni verigi 
Dobavitelj Trgovec Kupec 
Konkurenčna prednost in 
priznanje zaradi potrjene in 
etične nabavne prakse. 
Večja zvestoba kupcev blagovni 
znamki trgovca zaradi potrjenega 
porekla blaga; zmanjšano 
tveganje nakupa ponaredkov. 
Vpogled v poreklo in celotno pot 
izdelka v oskrbovalni verigi; 
lažje usklajevanje med različnimi 
blagovnimi znamkami in 
vrednotami. 
Vir: Prirejeno po Microsoft (2018). 
Da se lahko tehnologija verige blokov uporabi za nadzor nad fizičnimi sredstvi (tj. prenos blaga 
v oskrbovalni verigi), je za to potrebna predhodno omenjena tehnologija interneta stvari. Ta 
povezuje naprave, ki lahko s senzorji odčitajo določeno stanje blaga in to informacijo 
posredujejo v omrežje (Gammelgaard in drugi, 2019). Združitev tehnologije verige blokov in 
pametnih naprav omogoča vsakemu udeležencu v oskrbovalni verigi, da zagotovi dogovorjeno 
stanje produktov, hkrati pa omogoča vsem sodelujočim zaznavo problemov in takojšnjo 
možnost ukrepanja (Microsoft, 2018). Primer je nadzor nad lokacijo in merjenje temperature 
farmacevtskih izdelkov ter hrane, saj je potrebno, da so ti produkti ves čas kakovostno 
vzdrževani in v dobrem stanju (Chang in drugi, 2019). 
Čeprav tehnologija verige blokov lahko zagotavlja, da podatki o blagu niso bili naknadno 
spremenjeni ali ponarejeni, to ne daje zagotovila, da so bili podatki v izhodišču resnični. Za 
zagotavljanje celovitosti podatkov so kljub temu pomembni dodatni postopki preverjanja 
(Hewett, Lehmacher in Wang, 2019). 
 
3.3 Tehnologija verige blokov in transparentnost oskrbovalne verige 
Upravljanje oskrbovalnih verig je lahko bolj ali manj transparentno. Transparentnost lahko 
razkrije različne prakse in imena dobaviteljev, ki so povezani v oskrbovalno verigo (Egels-
Zandén, Hulthén in Wulff, 2015). »V kontekstu oskrbovalne verige transparentnost predstavlja 
obseg informacij, ki so razpoložljive končnim uporabnikom in drugim podjetjem v oskrbovalni 
verigi« (Awaysheh in Klassen, 2010, str. 6).  
Zaradi pritiska s strani organizacij in skupnosti so za ohranjanje legitimnosti in ugleda različna 
podjetja, kot sta Nike in Levi’s, začela bolj transparentno poslovati in javno objavljati seznam 
partnerjev in dobaviteljev z namenom izboljšanja lastne javne podobe (Doorey, 2011). Ker je 
po zagotavljanju transparentnosti v oskrbovalni verigi veliko povpraševanja, je za to potrebno 
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učinkovito sledenje in integracija vseh partnerjev oskrbovalne verige (Agarwal, 2018). 
Razmerje med transparentnostjo in sledljivostjo v oskrbovalni verigi ni enostavno. Bolj 
transparentne oskrbovalne verige omogočajo tudi večjo sledljivost, medtem ko je sledljivost  
lahko prisotna tudi v primerih netransparentne oskrbovalne verige, kadar je ta sestavljena iz 
manjšega števila nestabilnih združenj (Francisco in Swanson, 2018). V primerih nižje stopnje 
transparentnosti je uporabnost informacij in transakcij odvisna predvsem od medsebojnega 
zaupanja med udeleženci oskrbovalne verige (Abeyratne in Monfared, 2016, str. 5). 
Doseganje večje transparentnosti ni vedno v skladu s cilji in načinom poslovanja podjetij, ki 
pogosto navajajo, da imajo informacije o njihovih globalnih poslovnih partnerjih veliko 
ekonomsko in konkurenčno vrednost (Hess, 2007). Zato je transparentno delovanje možno in 
primerno predvsem tam, kjer obstaja civilna družba, ki ima možnost, da zahteva transparentno 
delovanje in poleg tega lahko upravlja s pridobljenimi informacijami (Dingwerth in Eichinger, 
2010). V mnogih primerih transparentnost oskrbovalne verige lahko navkljub stroškom 
povezanih z razkritjem poslovanja, vseeno pozitivno vpliva na ugled in na prodajo (Chen in 
Slotnick, 2015).  
Promet ponarejenega blaga povzroča veliko ekonomsko škodo v različnih vejah industrije 
(Kshetri, 2018). 
Problemi transparentnosti in sledljivosti v oskrbovalni verigi so lahko rešljivi s pomočjo 
tehnologije verige blokov. Ta tehnologija namreč omogoča nespremenljivost zapisa podatkov, 
porazdeljeno shranjevanje informacij in nadzorovan dostop udeležencev do različnih oblik 
skupnih ali zasebnih podatkov (Abeyratne in Monfared, 2016). 
Tehnologija verige blokov omogoča prenos digitalnega žetona2, ki je vezan na fizično blago v 
trenutku njegovega nastanka. Končni prejemnik lahko overi digitalni žeton in preveri 
zgodovino vseh shranjenih podatkov, ki jih po zapisu v verigo blokov nihče ne more 
samovoljno spremeniti (Francisco in Swanson, 2018). To omogoča visoko mero 
transparentnosti in možnost overjanja avtentičnosti blaga. 
Seveda pa transparentnost v vseh primerih ni vedno dobrodošla. Takšna oblika transparentnosti 
oskrbovalne verige, kot jo omogoča tehnologija verige blokov, je lahko tudi v nasprotju z 
interesi podjetij po nerazkritju zaupnih informacij. Tudi v zasebnih verigah blokov, kjer so 
 
2 Digitalen žeton je vrsta žetona, ki njegovemu imetniku omogoča koriščenje ali digitalen pren os vrednosti oziroma 
sredstev, ki so vezane na ta žeton.  
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transakcije javnosti prikrite, jih lahko pridobijo njihovi potencialni konkurenti. Rešitve, ki jih 
ponuja tehnologija verige blokov, so zato primerne takrat, ko je višja transparentnost na račun 
razširjene sledljivosti blaga pomembnejša od nerazkritja zaupnih informacij (Westerkamp in 
drugi, 2018).  
 
3.4 Tehnologija verige blokov in zaupanje v oskrbovalni verigi 
V tradicionalni oskrbovalni verigi lahko nastajajo različni pogodbeni spori zaradi goljufij, 
nesporazumov ali neučinkovitega delovanja in zapletov. To lahko privede do motenj in zapletov 
v delovanju oskrbovalne verige in dolgotrajnih postopkov reševanja nastalih problemov. 
Proizvajalci in trgovci so pogosto zaradi slabe vidljivosti nad oskrbovalno verigo primorani 
zaupati njihovim dobaviteljem, distributerjem in prevoznikom, tako da prava stvar prispe ob 
pravem času in na prav način (Microsoft, 2018). 
Učinkovito delovanje oskrbovalne verige je posledično odvisno od več zunanjih deležnikov, 
kot so finančne institucije, ki delujejo kot posredniki zaupanja, za izvrševanje in potrjevanje 
transakcij (Korpela in drugi, 2017). To povzroča visoke operativne stroške in zmanjšuje 
učinkovitost poslovanja (Zhang, 2019).  
Z uporabo tehnologije verige blokov je vzpostavitev zaupanja v oskrbovalni verigi veliko lažja 
v primerjavi s tradicionalnim posredniškim zagotavljanjem zaupanja. Tehnologija omogoča 
stvarjanje pritiska na posamezne partnerje v oskrbovalni verigi, da so za svoja dejanja tudi 
neposredno odgovorni (Kshetri, 2018).  
Porazdeljenost informacij med sodelujočimi in nespremenljivost podatkov, ki se nahajajo v 
verigah blokov, omogočajo skupno razumevanje in celovit dostop do resničnih informacij o 
produktih, ki potujejo po oskrbovalni verigi, vsem članom verige. Zaradi tega se lahko med 
njimi v oskrbovalni verigi poveča zaupanje (Zhang, 2019). Potreba po zaupanju v omrežju, ki 
temelji na tehnologiji verige blokov, ne temelji na integriteti posamezne centralne avtoritete 
oziroma zunanjih posrednikov zaupanja, ki nadzorujejo promet transakcij v omrežju, ampak na 
samem postopku zagotavljanja konsenza pri določanju resničnega stanja skupne javne knjige, 
ki je porazdeljena med sodelujočimi vozlišči v omrežju (Chang in drugi, 2019). To omogoča 
oskrbovalnim verigam večjo razširljivost in robustnost sistema, saj se na račun peer-to-peer 
omrežja poveča število točk interakcije v primerjavi s centraliziranimi rešitvami, kjer je samo 
ena točka interakcije in kjer tudi ni enotnega sistema za dostopanje do informacij med 
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distributerji in njihovimi kupci. Zaupanje pa se lahko poveča tudi za končne kupce, ki bi s 
pridobitvijo različnih informacij o stanju produktov in o ostalih funkcionalnostih oskrbovalne 
verige lahko izboljšali svoje izkušnje in informiranost o posameznem izdelku, ki se nahaja na 
prodajni polici (Litke in drugi, 2019).  
Poleg tega tehnologija verige blokov omogoča dinamično, hitro in cenovno ugodno 
decentralizirano plačevanje ali sklepanje pametnih pogodb (Min, 2018), ki jih bomo podrobneje 
predstavili v nadaljevanju.  
 
3.5 Pametne pogodbe 
Pametne pogodbe so digitalna oblika pogodbe ali sporazuma, zapisane v programski kodi, ki jo 
lahko računalniški program povsem samostojno in samodejno izvede na podlagi pogojev, ki so 
navedeni v pogodbi (Burgess in Colangelo, 2015).  
V njej se nahajajo pravice in dolžnosti vključenih strank, ki so zapisane na podlagi vnesenih 
pogojev »če-potem-sicer«. Ko so izpolnjeni določeni pogoji, lahko pametna pogodba 
samodejno sproži določeno dejanje (Baron in Chaudey, 2019). Ustrezna izvršitev pametne 
pogodbe na podlagi vnesenih pogojev je odvisna od podatkov, ki jih priskrbijo zunanji 
ponudniki oziroma oraklji (ang. oracles), ki služijo kot vmesna točka med zunanjimi podatki 
in verigo blokov, saj same po sebi nimajo možnosti, da bi imele vpogled v dogodke, ki so se 
zgodili izven verige (Bashir, 2018). Za oraklje so lahko uporabljene različne naprave s senzorji, 
vremenske postaje ali zaupanja vredni podatkovni ponudniki (DAC, 2019). 
Pametne pogodbe niso neločljiva lastnost tehnologije verige blokov, »ker se je princip pametnih 
pogodb razvil kot način upravljanja delovnih procesov že prej in neodvisno od tehnologije 
verige blokov« (Wang in Qu, 2019, str. 227). Kljub temu se, kot v nadaljevanju navajata Wang 
in Qu (2019), pogosto v literaturi opisujejo kot sestavna lastnost verige blokov. Kot bomo 
prikazali v nadaljevanju, je vseeno možno pametne tehnologije integrirati skupaj s tehnologijo 
verige blokov. Ethereum omrežje je bilo prvo omrežje, v katerem so uspeli integrirati pametne 
pogodbe v verigo blokov z namenom potrjevanja in izvrševanja pogodb (Zhang, 2019).  
Integracija v verigo blokov namreč pametnim pogodbam omogoča izvajanje brez centralnega 
koordinatorja, ki bi lahko tudi legitimne transakcije brez konsenza razveljavil ali spremenil. S 
pametnimi pogodbami je na ta način omogočena dodatna varnost in preverljivost, saj pogodb 
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ne izvršuje ena stranka, ampak vsi sodelujoči v omrežju (Hewett  in drugi, 2019). Bolj podrobno 
to pomeni, da so pametne pogodbe shranjene v porazdeljeno glavno knjigo. To pomeni, da 
naknaden poseg v vsebino in izvedbo pametnih pogodb ni mogoč, ker so vse informacije o 
pravicah, dolžnostih in ostali vsebini pametnih pogodb shranjene in vidne tudi v drugih 
vozliščih porazdeljenega peer-to-peer omrežja (Swanson, 2015).  
Slika 3.2 ponazarja proces nastavitve in izvedbe pametne pogodbe, ki se izvaja v zaporedju od 
prve do četrte točke. Kot je prikazano na sliki, stranke najprej vzpostavijo pogoje in pravila. 
Slika 3.2: Prikaz procesa pametne pogodbe 
 
Vir: Prirejeno po Swanson (2015, str. 18). 
Stranke, ki so del te pogodbe pošljejo potrebna sredstva v pametno pogodbo, ki je nato 
registrirana v verigo blokov. V primeru, ko so vsi pogoji pogodbe izpolnjeni, se pogodba 
avtomatično izvede in sproži v pogodbi zapisan prenos sredstev ustreznim strankam, s tem da 
je prenos digitalnih sredstev, ki se nahajajo v verigi blokov, kot je na primer Bitcoin, lahko 
samodejen, medtem ko so v primeru sredstev, ki se nahajajo izven verige blokov, računi 
poravnani takrat, ko se računi izven verige ujemajo z navodili za poravnavo (Swanson, 2015). 
V povezavi s tehnologijo verige blokov so lahko pametne pogodbe uporabne za različne 
digitalne transakcije sredstev ali lastnine, predvsem na področju finančnih storitev, kjer je 
potreben visok nivo varnosti in podatkovne celovitosti, kar je ena izmed bistvenih lastnosti, ki 
jih tehnologija verige blokov omogoča (Xu in drugi, 2019).  
Pametne pogodbe ponujajo tudi naslednje prednosti (Zhang, 2019): 
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● so cenejše, saj je odpravljena potreba po vmesnih členih, ki bi potrjevali izvajanje 
pogodb;  
● so hitre, ker se izvajajo avtomatično in brez fizičnih posrednikov; 
● so transparentne, saj so vidne vsem članom v omrežju. 
Njihova uporaba je mogoča za prenos elektronskega denarja, pametne lastnine, upravljanja 
evidence, sklenitve zavarovanj, sklenitev oporok in za pridobivanje posojil pod vnaprej 
določenimi pogoji, ki so zapisani v pametni pogodbi (Burgess in Colangelo, 2015). Avtorja 
Baron in Chaudrey (2019) kot primer možne uporabe navajata za primer nakupovanje letalskih 
vozovnic. S pomočjo pametne pogodbe bi lahko kupec letalske vozovnice dobil denar v celoti 
povrnjen v primeru, da bi bil let odpovedan. Kupec sicer lahko vsakič zahteva povrnitev tudi 
brez pametne pogodbe, ampak so postopki za pridobitev vrnjenega denarja za marsikoga 
zapleteni in dolgotrajni. Pametna pogodba bi v tem primeru poskrbela, da vsak kupec v primeru 
odpovedanega leta dobi vračilo denarja takoj po odpovedanem letu in brez dodatnih postopkov. 
Zavarovalnica AXA svojim strankam ponuja v primeru odpovedi letalskega leta prav takšno 
obliko zavarovanja s pomočjo pametne pogodbe na verigi blokov (Gammelgaard in drugi, 
2019). Glavni namen tega je, da jih lahko stranke štejejo kot bolj zaupanja vredno 
zavarovalnico. 
 
3.6 Pametne pogodbe v oskrbovalni verigi 
Pametne pogodbe so na področju oskrbovalne verige pogosto obravnavane kot potencialna 
nova tehnologija, ki bi lahko s pomočjo tehnologije verige blokov omogočala bolj 
transparentno, učinkovito, avtomatizirano in zaupno delovanje oskrbovalne verige (Kim in 
Laskowski, 2018; Wang in drugi, 2018; Litke in drugi, 2019; Zhang, 2019).  
V oskrbovalni verigi, ki je sestavljena iz velikega števila dobaviteljev in podizvajalcev, je 
pogosto težko zagotoviti ustrezno finančno poravnavo in spremljanje dogovorjenih zadolžitev. 
Kot rešitev teh problemov v oskrbovalni verigi se ponujajo pametne pogodbe (Wang in drugi, 
2018). Pametna pogodba je digitalna oblika pogodbe, ki se ob izpolnitvi pogojev samodejno 
sproži. Na primer takoj, ko dobavitelj prejme plačilo, se lahko pošiljka odpremi. »S pomočjo 
pametne pogodbe se lahko samodejno sproži plačilo po tem, ko je tovor oddan naročniku« 
(Wang in Qu, 2019, str. 227). Poleg tega so pametne pogodbe uporabne tudi kot  sredstvo za 
zagotavljanje zaupanja, s katerim bi različni deležniki v oskrbovalni verigi lahko izboljšali 
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problem nezaupanja, ki nastane med neznanimi posamezniki, ko sklepajo dogovore in se pri 
upoštevanju dogovorov zanašajo na človeško presojo (Gammelgaard in drugi, 2019).  
Poleg integracije s tehnologijo verige blokov je pri zagotavljanju funkcionalnosti pametnih 
pogodb treba omeniti tudi različne naprave za sledenje in tehnologijo interneta stvari. S 
pomočjo GPS sledenja je na primer lahko zabeležena lokacija pošiljke in čas, ki sproži signal, 
da veriga blokov samodejno sproži določeno transakcijo (Wang in drugi, 2018). Pametne 
pogodbe imajo lahko različno vsebino. Med drugim lahko samodejno sprožijo plačilo 
odškodnine v primeru, da pošiljka ni bila pravočasno oddana ali ni izpolnjevala vnaprej 
določenih pogojev. To poenostavlja ali celo odpravlja zapleteno in dolgotrajno reševanje 
sporov (Chang in drugi, 2019).  
Podrobneje lahko uporabnost pametnih pogodb v oskrbovalni verigi ponazorimo na področju 
pomorskega zavarovanja. Insurwave je rešitev podjetij EY, Maersk in Guardtime, ki s pomočjo 
Microsoft Azure omrežne infrastrukture uporablja tehnologijo veriženja blokov3 za 
avtomatizacijo zavarovanj plovil, tovora in strojne opreme (EY, 2018). Platforma Insurwave 
zbira podatke vseh vključenih zavarovanih subjektov in relevantne podatke z ozirom na 
zasebnost in varnost v realnem času posreduje zavarovalnim posrednikom, ki lahko posledično 
bolje ocenijo stopnjo tveganja in tako ustvarijo konkurenčnejšo ponudbo (Gammelgaard  in 
drugi, 2019). Insurwave vključuje tudi pametne pogodbe. Z njihovo vključitvijo in s pomočjo 
naprav interneta stvari in drugih sledilnih naprav se lahko zavarovalne premije prikladno in 
samodejno spreminjajo glede na stopnjo tveganja (razmere, stanje ali lokacija plovila v tistem 
določenem času) (Morris, 2018). 
  
 
3 Insurewave temelji na Corda platformi veriženja blokov. 
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4 Predstavitev primera OriginTrail protokola 
 
Preverjanje empiričnega dela temelji na primeru OriginTrail protokola. Slovensko podjetje 
Origintrail, ustanovljeno leta 2013, je razvilo OriginTrail protokol, ki temelji na tehnologiji 
verige blokov in je ustvarjen za medsebojno deljenje podatkov med vsemi deležniki v 
oskrbovalni verigi. OriginTrail je s svojim delovanjem začelo na področju prehranske verige. 
Ekipa Origintrail je bila vpletena v različne projekte na področju sledenja prehranskih izdelkov. 
V sodelovanju s Kitajsko spletno trgovino Yimishiji so razvili pilotni projekt vključitve 
tehnologije verige blokov v kitajsko prehransko verigo (Ngo, 2018). Od takrat naprej 
OriginTrail sodeluje z več kot 200 različnimi podjetji. Z implementacijo pilotnih projektov in 
primerov uporabe deluje v široki paleti različnih industrijskih dejavnosti. Mednje sodijo tudi 
slovenska prehrambena podjetja, kot so Celeia, Planika, Eta in Perutnina Ptuj.  
OriginTrail protokol je prvi namenski protokol, ustvarjen primarno z namenom, da 
mednarodnim oskrbovalnim verigam omogoči celovitost in transparentnost podatkov, kar bi 
pripomoglo k večjemu medsebojnemu zaupanju med sodelujočimi podjetji v oskrbovalni verigi 
(Rakić, Levak, Drev, Savić in Veljković, 2017). Trenutne decentralizirane rešitve, ki jih 
ponujajo različne tehnologije verige blokov za shranjevanje in povezovanje podatkov, so drage 
in niso zmožne učinkovitega shranjevanja in obdelave velike količine podatkov, ki so dandanes 
sestavni del kompleksnih oskrbovalnih verig. Pomembna lastnost OriginTrail protokola je 
njegova večplastna struktura slojev. Ta rešitev omogoča, da transakcijski podatki niso shranjeni 
v verigi blokov, ampak so šifrirani in ves čas shranjeni v omrežju izven verige blokov (Thrill,  
2018). To omrežje sestavljajo tri glavne komponente, ki tvorijo OriginTrail decentralizirano 
omrežje. To so podatkovni, omrežni in aplikacijski sloj.  
• Blockchain sloj: Origintrail vključuje tehnologijo verige blokov z namenom 
zagotavljanja celovitosti podatkov in zaupnosti plačil. V sistemu je generirana 
nespremenljiva zgoščena vrednost transakcij oziroma prstni odtis in je shranjena v 
verigo blokov. Če so nastale spremembe ali poseg v omrežje, lahko preverimo s 
primerjavo med shranjeno zgoščeno vrednostjo transakcije in novonastalo zgoščeno 
vrednostjo (Rakić in drugi, 2017, str 14). 
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• OriginTrail decentralizirano omrežje: omrežje je zgrajeno in temelji na blockchain 
sloju, njegova glavna naloga pa je, da skrbi za funkcionalnosti hranjenja in pošiljanja 
podatkov. 
o ODN Podatkovni sloj: Podatkovni sloj omrežja temelji na decentralizirani 
podatkovni bazi in skrbi za funkcionalnosti upravljanja in povezljivost i 
podatkov iz različnih podatkovnih virov (»OriginTrail«, b. d.). »Rešitev, da 
podatki niso shranjeni v verigi blokov, omogoča, da je delovanje omrežja 
hitrejše in bolj učinkovito« (Rakić in drugi, 2017, str. 13). 
o ODN Omrežni sloj: Omrežni sloj je sestavljen iz vozlišč, ki vsebujejo del 
decentralizirane podatkovne baze in hranijo podatke v grafični obliki. Omrežni 
sloj tudi skrbi za dostopnost podatkovnega sloja in upravljanje s podatki iz 
podatkovnega sloja (Rakić in drugi, 2017). 
o Aplikacijski sloj: Na vrhu ODN omrežja je aplikacijski sloj, ki ga sestavljajo 
decentralizirane aplikacije, namenjene končnim potrošnikom. Aplikacije 
podatke pridobijo iz vozlišč v omrežju in jih uporabljajo za izvajanje različnih 
procesov, kot so med drugim certificiranje, sledenje izvoru in odpoklic 
produktov (»OriginTrail«, b. d.). 
Slika 4.1 prikazuje shemo OriginTrail ekosistema in slojev, ki ga sestavljajo. 
Slika 4.1: OriginTrail ekosistem in decentralizirano omrežje (ODN) 
 
Vir: OriginTrail (b. d.). 
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OriginTrail protokol ni omejen na eno samo platformo verige blokov, ampak lahko deluje na 
katerikoli platformi, kot so to na primer Ethereum, IOTA in Hyperledger Fabric. Takšna 
integracija uveljavljenih platform veriženja blokov z OriginTrail protokolom bi lahko v 
različnih logističnih in trgovskih sektorjih prinesla večjo razširljivost celotnega omrežja in nižje 
stroške upravljanja (Thrill, 2018). V tem trenutku je OriginTrail osnovan na Ethereum 
platformi. V prihodnosti pa se lahko protokol prilagodi na platformo, ki bi ponudila bolj 
napredne funkcije, rešitve ali nižje stroške. Hkrati pa to pomeni, da se lahko OriginTrail 
prilagodi konkurenčnim tehnološkim rešitvam na področju veriženja blokov oziroma 
specifičnim rešitvam, ki jih partnerji v oskrbovalnih verigah že izkoriščajo (Rakić in drugi, 
2017).  
Plačilno sredstvo znotraj OriginTrail ekosistema je Trace žeton. Njegova osnovna funkcija je v 
njegovi uporabnosti za plačilo storitev med posameznimi vozlišči v omrežju s pomočjo 
pametnih pogodb. Trace zagotavlja spodbudo za vozlišča, da opravljajo različne sistemske 
funkcionalnosti, kot je med drugim preverjanje konsenza, hranjenje, upravljanje, filtriranje in 
pošiljanje podatkov v omrežju oskrbovalne verige (Levak, 2018). 
Ko so šifrirani podatki poslani, se preveri konsenz med vključenimi deležniki, zato da med 
različnimi viri podatkov ne pride do odstopanj.  
Preverjanje konsenza v OriginTrail protokolu poteka v naslednjih treh korakih (Rakić in drugi, 
2017): 
1. Veriga odgovornosti: vsakega deležnika mora potrditi predhodni in naslednji deležnik 
v verigi blokov. 
2. Preveri se ujemanje dinamičnih serij podatkov, kot so serijske številke, časovni žig, 
podatki o skladnosti in podatki, pridobljeni s pomočjo senzorjev. Za zaščito poslovne 
tajnosti vključenih podjetij je uporabljen mehanizem dokaza brez razkritja znanja (ang. 
Zero Knowledge Proof), ki lahko preveri dokazljivost zaščitenih informacij brez 
razkritja same vsebine informacije.  
3. Za dodaten nivo kredibilnosti lahko s preverjanjem in potrjevanjem podatkov poskrbijo 
pooblaščene organizacije in revizijske družbe.  
Mehanizem preverjanja konsenza na ta način omogoča usklajenost oskrbovalne verige glede 
podatkov določene serije produktov. V primeru nesoglasja se lahko odstopanja hitro sporočijo, 
preverijo in uskladijo (Rakić in drugi, 2017). 
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4.1 Implementacija in delovanje OriginTrail protokola v podjetju Perutnina Ptuj  
V tem podpoglavju je prikazan podroben postopek implementacije OriginTrail protokola na 
primeru premium izdelkov podjetja Perutnina Ptuj. Perutnina Ptuj želi z uporabo OriginTrail 
protokola končnemu potrošniku in ostalim partnerjem v oskrbovalni verigi omogočiti 
transparentno sledenje svojim perutninskim izdelkom. Za vizualno predstavitev tehnologije 
smo se osredotočili na primer Perutnina Ptuj, ker projekt že poteka in so izdelki, ki jim je možno 
slediti s pomočjo OriginTrail protokola, na voljo potrošnikom v vseh bolje založenih trgovinah 
v Sloveniji. 
Ker je identifikacija izvora prehrambenih produktov, kot je meso, pomembna v primeru 
kontaminacije ali slabe kakovosti mesa, imajo podjetja v uporabi svoj ločen ERP sistem, v 
katerem so med drugim vidni podatki o proizvodnem procesu, izvorni kmetiji, datumu prihoda 
in datumu pakiranja. Funkcija OriginTrail protokola pa je v tem, da s pomočjo 
decentraliziranega peer-to-peer omrežja ODN4 poveže vse partnerje v oskrbovalni verigi z 
informacijami o izvoru izdelka, ki jih pridobi iz ERP sistema proizvajalca.  
OriginTrail omrežje je sestavljeno iz različnih vozlišč ali entitet, ki imajo različne interese. 
Vsako izmed njih opravlja svojo vlogo, odvisno od konteksta, v katerem se nahaja. Kot je 
prikazano na sliki 4.2, podatki v OriginTrail omrežje dostopajo preko različnih podatkovnih 
virov in sistemov v oskrbovalni verigi. Na primeru Perutnina Ptuj je ta vhodni vir podatkov 
njihov lasten ERP sistem, ki podatke o izvorni kmetiji kontinuirano pošilja ustvarjalcem 
podatkov, ang. Data Creators (DC), ki se nahajajo v Origintrail sistemu. Perutnina Ptuj priskrbi 
tudi določene statične metapodatke, kot so hranilna vrednost, opis, slikovna in video gradiva o 
kmetijah, z namenom, da potrošnikom predstavijo ustrezno vizualno podobo in prijetno 
uporabniško izkušnjo.  
Ustvarjalci podatkov (DC) v imenu ponudnika podatkov (podjetje Perutnina Ptuj) skrbijo za 
pogajanje z drugimi vozlišči, vzpostavitev in vzdrževanje storitev. Podjetje jim pošlje ustrezno 
količino žetonov, ki jih ustvarjalec podatkov nato preusmeri v novo pametno pogodbo z 
navedenimi pogoji sodelovanja. Pogodba je nato zabeležena v omrežju in je pripravljena, da jo 
najbolj ustrezen shranjevalec podatkov, ang. Data Holder (DH), sprejme in podatke shrani 
(OriginTrail, b. d.). Shranjevalci podatkov nimajo spodbude, da bi ravnali zlonamerno, saj so v 
 
4 ODN - OriginTrail decentralizirano omrežje (ang. OriginTrail Decentralized Network). 
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primeru sklenitve pametne pogodbe primorani zastaviti primerno količino žetonov, ki je 
navedena v pametni pogodbi. V primeru, da shranjevalec podatke potvori, izgubi ali kakorkoli 
krši pametno pogodbo, lahko izgubi zastavljeno količino žetonov (OriginTrail, 2018).  
Slika 4.2: Shema podatkovnih tokov (ODN) 
 
Vir: OriginTrail (b. d.). 
Kupec perutninskega izdelka lahko dostopa do teh shranjenih informacij preko decentralizirane 
aplikacije, ki do vozlišč dostopa preko aplikacijskega sloja (Thrill, 2018). Na posameznem 
izdelku se nahaja QR črtna koda, ki skupaj s serijsko številko in rokom uporabnosti omogoča 
identifikacijo podatkov, ki jih pridobi od ustreznega shranjevalca podatkov v šifrirani obliki. 
Na podlagi pametne pogodbe jih nato lahko s pridobljenim ključem dešifrira v zameno za 
dogovorjeno kompenzacijo v žetonih (OriginTrail, b. d .). Te podatke nato aplikacija ponudi 
potencialnemu kupcu njihovega izdelka. OriginTrail je imel sprva za ta namen razvito mobilno 
aplikacijo »Izvor«, ki je bil na voljo za Android in iOS mobilne naprave. Po novem pa je 
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mogoče to funkcionalnost opraviti brez aplikacije kar s pomočjo poljubnega čitalnika QR kod 
in integriranega spletnega vmesnika, ki se nahaja na spletnem mestu podjetja, kot je Perutnina 
Ptuj.  
 
4.2 Ostali projekti in primeri uporabe OriginTrail protokola 
V nadaljevanju so predstavljeni še primeri pilotnih projektov, s katerimi lahko ponazorimo 
širok potencial, ki ga prinaša OriginTrail v oskrbovalne verige.  
• Mlečni izdelki Zelene Doline: Mlekarna Celeia vodi proces sledljivosti v celotni verigi 
od različnih kmetij, od katerih mleko dobavljajo, do kupcev. Je tudi prvo podjetje, ki je 
v sodelovanju s podjetjem OriginTrail vzpostavilo sistem preverjanja izvora svojih 
mlečnih izdelkov pod blagovno znamko Zelene Doline. Kupci mlečnih izdelkov lahko 
s pametnim telefonom odčitajo črtno kodo in tako preverijo izvor sestavin in zapis 
njihovega prstnega vtisa v verigi blokov (Šubic, 2015). 
• Integracija EVRYTHNG platforme: Origintrail je vključen v sodelovanje z Avery 
Dennison in EVRYTHNG. Njihov skupen razvojni projekt je namenjen industriji 
oblačil. Kupcem omogoča vpogled v transparentno zgodovino posameznih kosov 
oblačil od tovarne do prodajnega mesta in preverjanje njihove avtentičnosti, podjetjem 
pa omogoča dostop do podatkov v realnem času in vodenje statistike (EVRYTHNG, 
2019). Projekt je bil prvič predstavljen maja 2019 za blagovno znamko oblačil 1017 
ALYX 9SM. V njem OriginTrail protokol nudi širok in razširljiv dostop do veriženja 
blokov, podatkovno nespremenljivost in zaupno izmenjavo informacij (OriginTrail, 
2019). Kupec lahko ob skeniranju QR kode s pametnim telefonom preveri podatkovno 
sled in avtentičnost kupljenega kosa blaga. Prav tako lahko 1017 ALYX 9SM in ostali 
partnerji v oskrbovalni verigi v realnem času preverijo podrobnosti o poti, ki jo kos 
blaga prepotuje od izvora do prodajalca (EVRYTHNG, 2019). 
• Sodelovanje s forenzičnimi laboratoriji: Poleg sodelovanja s podjetji iz prehranske 
verige OriginTrail sodeluje tudi na področju forenzičnega testiranja hrane, krme in 
drugih produktov z laboratoriji, ki testirajo prisotnost določenih sestavin, alergenov, 
bakterij ali težkih kovin. Z OriginTrail podjetjem sta začela sodelovati avstralski 
znanstveni laboratorij Source Certain international in vietnamski znanstveni laboratorij 
Hoan Vu. Namen OriginTrail protokola je, da služi kot infrastruktura verige blokov za 
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brezskrbno pošiljanje zaupnih podatkov, ki jih laboratorija nudita svojim poslovnim 
strankam (Thrill, 2018). 
• Sodelovanje s podjetjem GS1: OriginTrail z namenom zagotavljanja podatkovne 
interoperabilnosti in medsebojne izmenjave informacij vključuje široko sprejete GS1 




5 Teorije sprejemanja tehnologije 
 
Za zagotovitev uporabnosti tehnologije je pomembno predvsem to, da potencialni uporabniki 
tehnologijo uporabljajo. Namen tega poglavja je pregled nekaterih najbolj vplivnih teorij, 
oziroma teoretičnih pristopov, ki so bile v znanstveni literaturi pogosto uporabljane pri 
pojasnjevanju sprejemanja novih tehnologij. 
Teorija utemeljene akcije sta na področju socialne psihologije utemeljila Fishbein in Ajzen 
(1975). »Teorija utemeljene akcije je splošen model, ki najbolje pojasnjuje vedenje 
posameznikov (na primer samostojno sprejemanje tehnologije) v primerih, ko imajo nad svojim 
vedenjem prostovoljen nadzor« (Dillon in Morris 1996, str. 13). Namero za udejanjenje vedenja 
je v povezavi s to teorijo možno pojasniti glede na odnos do vedenja in glede na subjektivne 
norme oziroma zaznan družbeni pritisk (Trafimow, 2009). 
Teorija načrtovanega vedenja je nadgradnja teorije utemeljene akcije, tako da poleg 
predhodno omenjenih determinant namere vključuje tudi zaznan nadzor vedenja pri določanju 
posameznikove naravnanosti k vedenju (Dillon in Morris, 1996). V teoretičnem modelu se 
nahajajo: stališča do vedenja, subjektivne norme in zaznan nadzor nad vedenjem. Zaznan 
nadzor nad vedenjem v teoriji načrtovanega vedenja pojasnjuje tako učinek na posamezne 
motivacijske faktorje, ki imajo posreden vpliv na vedenje, hkrati pa ima zaznan nadzor nad 
vedenjem tudi neposreden vpliv na vedenje (Madden, Ellen in Ajzen, 1992). »Stopnja 
zaznanega nadzora omogoča teoriji načrtovanega vedenja proučevanje in napovedovanje namer 
za udejanjanje vedenja tudi v situacijah, kjer imajo posamezniki pomanjkanje nadzora nad 
svojim vedenjem« (Jokonya, 2017, str. 179). 
Teorija širjenja inovacij velja za eno izmed glavnih konceptualniih pristopov, ki proučuje 
prisvajanje (novih) tehnologij (Rogers, 2003). Njen namen je opisati način, zakaj in kako 
tehnološka inovacija preide iz stanja inovacije v širšo rabo in tako ponuja konceptualni okvir 
za razpravo o sprejemanju tehnoloških inovacij na globalni ravni (Dillon in Morris, 1996). 
Teorija je na področju raziskovanja inovacij predstavila predvsem širši družbeni kontekst 
sprejemanja tehnologije. Poleg tega pa je bila tudi vplivna pri nastanku novejših teorij 
sprejemanja tehnologije. (Kristl, 2016). 
Na osnovi teh teorij so bili ustvarjeni tudi drugi teoretični modeli, namenjeni za pojasnjevanje 
sprejemanja in uporabe tehnologije, izmed katerih smo se pri samem opisu teoretičnih modelov 
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osredotočili na model sprejemanja tehnologije in na združeno teorijo sprejemanja in posvajanja 
tehnologije. Ta dva modela sta na raziskovalnem področju najpogosteje uporabljena pri 
pojasnjevanju dejavnikov, ki bi vplivali na uporabo tehnologije (Goswami in Dutta, 2016). 
Modela sta predstavljena v naslednjih dveh podpoglavjih. 
 
5.1 Model sprejemanja tehnologije 
Model sprejemanja tehnologije (ang. Technology Acceptance Model - TAM) je osnovan na 
teoriji utemeljene akcije in je posebej prilagojen za napovedovanje sprejemanja informacijskih 
sistemov in za diagnosticiranje problemov pri načrtovanju, preden pridejo uporabniki v stik s 
sistemom oziroma tehnologijo (Dillon in Morris, 1996). Model sprejemanja tehnologije (slika 
5.1) prikazuje pozitiven vpliv zaznane uporabnosti in zaznane enostavnosti uporabe na namero 
posameznika, da tehnologijo uporablja, oziroma prisvoji. Vedenjska namera je tako kot v teoriji 
načrtovanega vedenja in teoriji utemeljene akcije tudi v modelu sprejemanja tehnologije 
osrednji in neposreden dejavnik uporabe tehnologije. 
Slika 5.1: Model sprejemanja tehnologije 
 
Vir: Prirejeno po Venkatesh in Davis (1996, str. 453). 
 
Model prikazuje dva dejavnika, ki vplivata na vedenjsko namero uporabnika. To sta zaznana 
uporabnost, ki predstavlja stopnjo prepričanosti uporabnikov, da lahko uporaba določenega 
sistema (nove tehnologije) izboljša njihovo dejavnost, in zaznana enostavnost uporabe, ki 
predstavlja stopnjo napora, ki ga uporabniki pričakujejo pri uporabi sistema (Lai, 2017). Model 
poleg tega trdi, da je kakršenkoli vpliv zunanjih dejavnikov na uporabo tehnologije posredovan 
preko zaznane enostavnosti uporabe in zaznane uporabnosti (Venkatesh in Bala, 2008). Legris, 
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Ingham in Collerette (2003) so opravili raziskavo, v kateri se je model sprejemanja tehnologije 
izkazal kot priročen in zanesljiv napovedni model. Prav tako je podrobna metaanaliza 88 
predhodno objavljenih raziskav ugotovila, da je ta model robusten in ustrezen za napovedovanje 
uporabe tehnologije (King in He, 2006). 
 
5.2 Model sprejemanja tehnologije 2 (TAM 2) 
Model sprejemanja tehnologije sta Venkatesh in Davis (2000) nadgradila z vključitvijo 
konstruktov, ki določajo zaznano uporabnost v treh časovnih točkah: pred implementacijo, en 
mesec po implementaciji in tri mesece po implementaciji tehnologije (Lai, 2017). 
Na sliki 5.2 je prikazan nadgrajen model sprejemanja tehnologije (TAM 2), ki vsebuje dva 
moderatorska učinka (prostovoljnost in izkušnje) ter dejavnike, ki neposredno vplivajo na 
zaznano uporabnost. Slednji so razdeljeni v dve kategoriji. Prva kategorija je družbeni vpliv, 
kamor spadajo subjektivne norme in podoba. Druga kategorija so kognitivni dejavniki, kamor 
spadajo ustreznost pri delu, kakovost rezultatov, preverljivost rezultatov in zaznana enostavnost 
uporabe (Venkatesh in Bala, 2008; Kristl, 2016). 
Slika 5.2: Model sprejemanja tehnologije 2 (TAM2) 
 
Vir: Prirejeno po Venkatesh in Davis (2000, str. 188). 
TAM 2 predpostavlja moderacijski učinek prostovoljnosti, oziroma proste volje na ta način, da 
je neposreden vpliv subjektivnih norm na vedenjsko namero pri uporabi informacijskih 
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tehnologij možen v situacijah, kjer je uporaba tehnologije obvezna in uporabnik nima proste 
odločitve glede uporabe. V primeru prostovoljnosti posameznika pa model ne predvideva 
neposrednega vpliva subjektivnih norm na vedenjske namere (Venkatesh in Davis, 2000). 
Avtorja modela TAM 2 poleg tega s tem modelom predpostavljata, da se z večanjem izkušenj 
uporabnika pri uporabi tehnologije s časom zmanjšuje tudi neposreden vpliv subjektivnih norm 
na vedenjsko namero za uporabo tehnologije.  
 
5.3 Združena teorija sprejemanja in uporabe tehnologije  
Združena teorija sprejemanja in uporabe tehnologije (UTAUT5) spada med najnovejše 
teoretične modele, ki skušajo pojasniti uporabnikovo namero in uporabo informacijskih 
sistemov (Alshehri, Drew in AlGhamdi, 2012). UTAUT so razvili Venkatesh in drugi (2003) z 
namenom poenotenja osmih najbolj razširjenih teoretičnih modelov na področju sprejemanja 
tehnologije. Med vključenimi teoretičnimi modeli so teorija utemeljene akcije, teorija 
načrtovanega vedenja, model sprejemanja tehnologije, združen model, izpeljan iz modela 
sprejemanja tehnologije in teorije načrtovanega vedenja (TAM in TPB), teorija širjenja 
inovacij, motivacijski model (MM), model uporabe osebnega računalnika (MPCU) in socialna 
kognitivna teorija (SCT) (Venkatesh in drugi, 2003). 
Model UTAUT (slika 5.3) opisuje, kako pričakovana zmogljivost, pričakovan napor in 
družbeni vpliv učinkujejo na vedenjsko namero o uporabi tehnologije, medtem ko olajševalne 
okoliščine neposredno vplivajo na uporabo tehnologije. Definicije dotičnih neodvisnih 
spremenljivk in vedenjske namere so predstavljene v nadaljevanju.  
Poleg glavnih učinkov se v modelu UTAUT nahajajo tudi naslednje štiri moderatorske 
spremenljivke: spol, starost, izkušnje in prostovoljnost uporabe. Te spremenljivke nimajo 
neposrednega učinka na namero in uporabo tehnologije, ampak vplivajo na razmerje in moč 
povezanosti med posameznim konstruktom in odvisno spremenljivko (vedenjska namera 
oziroma uporaba tehnologije). V UTAUT modelu so moderatorske spremenljivke vključene, 
ker se z njihovo vključitvijo poveča tudi napovedna moč celotnega modela (Venkatesh in drugi, 
2003).  
 
5 The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). 
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Slika 5.3: Osnovni model UTAUT 
 
Vir: Prirejeno po Venkatesh in drugi (2003, str. 197). 
 
5.4 Model UTAUT 2 
Združena teorija sprejemanja in uporabe tehnologije je primarno namenjena in preizkušena za 
napovedovanje uporabe tehnologije v organizacijskem okolju. Venkatesh, Thong in Xu (2012) 
so zato razvili model UTAUT 2, ki je prilagojen kontekstu potrošnikov in potrošniške 
tehnologije. Ta se od organizacijskega okolja razlikuje predvsem po tem, da se potrošnik pri 
odločanju za uporabo nove tehnologije odloča prostovoljno, kar v organizacijskem okolju ni 
vedno res, saj je tam pogosto uporaba tehnologije predpisana. Posledično model UTAUT 2 ne 
vsebuje moderatorskega vpliva »prostovoljnost uporabe« (Venkatesh in drugi, 2012).  
Druga sprememba vpliva na vedenjsko namero in uporabo tehnologije, ki jo prinaša model 
UTAUT 2, je vpliv olajševalnih okoliščin na vedenjsko namero, ki ga v osnovnem modelu 
UTAUT ni bilo (slika 5.4). Organizacijsko okolje omogoča uporabnikom enak dostop do 
izobraževanja in podpore pri uporabi nove tehnologije, kar za potrošnike v splošnem ne velja 
in bo tako potrošnik z dostopom do boljših olajševalnih okoliščin imel tudi večjo namero, da to 
tehnologijo sprejme (Venkatesh in drugi, 2012). Vpliv olajševalnih okoliščin na namero za 
uporabo tehnologije je moderiran s starostjo, spolom in izkušnjami potrošnika.  
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Slika 5.4: Model UTAUT 2 
 
Vir: Prirejeno po Venkatesh in drugi (2012, str. 160). 
UTAUT 2 z namenom, da bi se dodatno prilagodil na potrošniško okolje, uvaja tudi tri nove 
dejavnike, ki vplivajo na namero in uporabo. To so hedonistična motivacija, cenovna vrednost 
in navada. Hedonistična motivacija predstavlja osebno zadovoljstvo pri uporabi tehnologije, ki 
v pozitivnem smislu vpliva na namero za nadaljnjo uporabo tehnologije. Na to razmerje 
vplivajo starost, spol in izkušnje zaradi različne stopnje inovativnosti potrošnikov, 
pripravljenosti za odkrivanje novosti in različne zaznave določene nove tehnologije (Venkatesh 
in drugi, 2012). Cenovna vrednost je v potrošniškem okolju pomembna, saj je potrošnik sam 
primoran plačati stroške, ki so povezani z uporabo naprav in storitev. Če posameznik ocenjuje, 
da ima glede na ceno uporaba nove tehnologije določene lastnosti, ki to ceno opravičujejo tako, 
da ima tehnologija dobro razmerje med vrednostjo in ceno, bo ta vidik nanj vplival, da bo imel 
večjo namero za uporabo tehnologije. Model predpostavlja, da ima cenovni pomen večji pomen 
za ženski spol in starejšo populacijo. Tretji dodatni konstrukt je potrošnikova navada, ki vpliva 
tako na namero, kot tudi direktno vpliva na uporabo tehnologije (Venkatesh in drugi, 2012). 
Navada v tem modelu predstavlja zaznavni konstrukt, ki odraža izid predhodnih izkušenj pri 
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uporabi tehnologije in opisuje stopnjo samodejnega vedênja na podlagi obsežnosti interakcije 
in udomačenosti v razmerju s ciljno tehnologijo (Venkatesh in drugi, 2012). Vpliv navade na 
namero in uporabo je moderiran z izkušenostjo potrošnika. Vpliv navade je bolj poudarjen pri 
izkušenih uporabnikih tehnologije. Starost in spol prav tako moderirata vpliv navade na namero 
in uporabo tehnologije. Pri moških je vpliv navade večji kot pri ženskah, saj se moški v manjši 
meri osredotočajo na podrobnosti in so manj dovzetni na spremembe v okolju, zato je pri njih 
vpliv navade na namero ali vedênje večji kot pri ženskah. S starostjo pridobijo uporabniki več 
izkušenj pri uporabi določene tehnologije in se težje prilagodijo na novo okolje oziroma 
tehnologijo (Venkatesh in drugi, 2012). 
 
5.5 Primerjava pojasnjevalne moči teorij sprejemanja tehnologije  
Obstaja več različnih teoretičnih modelov, ki so se razvili za namen raziskovanja uporabe 
tehnologij v različnih okoljih in na različnih skupinah ljudi. Kljub temu se modeli med sabo 
razlikujejo v nekaterih bistvenih pogledih. Za analizo potenciala tehnologije verige blokov je 
izmed zgoraj naštetih modelov izbran model, ki je vsebinsko skladen in ima ustrezno 
pojasnjevalno/razlagalno moč, s katero lahko pripomore k najboljšemu možnemu razumevanju 
dejavnikov, ki vplivajo na uporabo tehnologije OriginTrail. V primerjavi teoretičnih modelov 
smo se osredotočili predvsem na potrošniško okolje, ki je v našem primeru bistveno za analizo 
potencialne uporabe tehnologije verige blokov s strani različnih uporabnikov. Avtorji UTAUT 
modela (Venkatesh in drugi, 2003) so na podlagi empiričnih rezultatov šestmesečnega 
longitudinalnega proučevanja štirih organizacij6 s posameznimi teoretičnimi modeli pojasnili 
od 17 % do 53 % variance v uporabi informacijskih tehnologij.  
Z uporabo modela UTAUT so izboljšali pojasnjevalno moč proti vsem individualnim modelom, 
saj je odstotek pojasnjene variance znašal 69 %, kar je bistveno več od vseh ostalih modelov 
sprejemanja tehnologije. Kot je prikazano v spodnji tabeli 5.1, ima model UTAUT najvišji 
odstotek pojasnjene variance in tako v primerjavi z ostalimi modeli najbolj pripomore k 
razumevanju dejavnikov sprejemanja tehnologije. UTAUT pomaga pri razumevanju različnih 
spodbujevalnih dejavnikov, ki vplivajo na sprejemanje nove tehnologije, in je lahko primerna 
teoretična zaslomba za vodstvo, ki želi oceniti možnosti za uspešen prodor nove tehnologije in 
 
6 S področja zabavne industrije, telekomunikacijskih storitev, bančništva in javne uprave. 
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tudi ukrepati pri usposabljanju uporabnikov, ki so manj dovzetni za njeno uporabo (Kripanont, 
2007).  
Tabela 5.1: Primerjava teoretičnih modelov glede na delež pojasnjene pojasnjene variance 
Model Delež pojasnjenje variance (R2) 
Teorija utemeljene akcije 0,36 
Teorija načrtovanega vedenja 0,36 
Model TAM 2 0,53 
Motivacijski model 0,38 
Teorija širjenja inovacij 0,4 
TAM in TPB 0,39 
MPCU 0,47 
Socialna kognitivna teorija 0,36 
Model UTAUT 0,69 
Vir: Venkatesh in drugi (2003, str. 440). 
Potrošniško usmerjen model UTAUT 2 nadgrajuje osnovni model z vpeljavo novih dejavnikov 
in povezav med njimi. Na ta način je model UTAUT uporaben tudi za potrošniško okolje. 
Venkatesh in drugi (2012) so model preizkusili na uporabnikih mobilnega interneta, kjer je 
UTAUT 2 pojasnil 74 % variance v vedenjski nameri in 52 % variance v uporabi tehnologije. 
Napovedna moč je izrazito večja od osnovnega modela UTAUT, ki je na tem primeru pojasnil 
56 % variance v vedenjski nameri in 40 % variance v uporabi tehnologije.  
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6 Predstavitev raziskovalnega modela 
 
V magistrskem delu smo se oprli na modela UTAUT in UTAUT 2 zaradi njune sorazmerno 
visoke napovedne moči in zaradi samega potrošniškega konteksta, na katerem temelji  naš 
empirični del. Potrošniški kontekst uporabe novih tehnologij je zelo širok pojem, ker sta sama 
uporabnost in kontekst uporabe različnih vrst tehnologij medseboj zelo različna. Posledično se 
tudi pričakovanja ljudi od tehnologije do tehnologije prav tako lahko razlikujejo. Glede na 
uporabnost tehnologije OriginTrail in kontekst njene uporabe je potrebno prilagoditi model 
tako, da lahko z uporabo ključnih in ustreznih konstruktov prispevamo k razumevanju 
vedenjske namere potrošnikov glede uporabe tehnologije OriginTrail. Določenih konstruktov 
oziroma učinkov, ki so prisotni v modelih UTAUT in UTAUT 2, nismo mogli upoštevati zaradi 
posebnega konteksta, ki določa način in namen uporabe tehnologije OriginTrail. Poleg tega je 
analiza osredotočena na namero, saj dejanska uporaba te tehnologije med potrošniki ni dovolj 
razširjena, da bi jo lahko neposredno analizirali. V nadaljevanju sta najprej predstavljena dva 
teoretična konstrukta, ki jih iz spodaj navedenih razlogov nismo vključili v raziskovalni model. 
Iz modela je izključen učinek navade. Navada se nanaša na udomačenost in avtomatiziranost  
uporabe tehnologije na podlagi preteklih izkušenj, zaradi česar avtorji (Venkatesh in drugi, 
2012) pričakujejo, da ima direkten vpliv tako na namero, kot tudi na dejansko uporabo in 
sprejemanje tehnologije. Vendar pa je ta teoretična predpostavka problematična, saj so drugi 
avtorji (Limayem, Hirt in Cheung, 2007) v kontekstu prostovoljne uporabe tehnologije 
empirično ugotovili, da navada nima direktnega vpliva na namero in uporabo tehnologije, 
ampak ima kompleksen moderatorski učinek na razmerje med namero in nadaljnjo uporabo 
tehnologije. Poleg tega je na splošno tudi sama uporaba tehnologije verige blokov izven 
konteksta izmenjave kriptovalut zelo nerazširjena, kar pomeni, da tako navada (kot tudi 
uporaba) med uporabniki ni prisotna v tolikšni meri, da bi lahko tudi med poznavalci 
tehnologije verige blokov ali OriginTrail protokola pomembno vplivala na njihovo namero za 
uporabo tehnologije. Zaradi teh razlogov navada ni vključena kot pojasnjevalni (ali 
moderatorski) učinek, ki bi lahko vplival na posameznikovo namero za uporabo tehnologije 
OriginTrail. 
Za veliko tehnoloških inovacij igra cenovna vrednost pomembno vlogo pri tem, ali bo 
potencialni uporabnik želel uporabljati neko novo tehnologijo ali tehnološki izdelek. V kontekst 
uporabe OriginTrail protokola pa stroški potrošnika za uporabo omrežja, ki temelji na 
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tehnologiji verige blokov, niso neposredno vidni. Uporaba decentralizirane aplikacije, ki 
dostopa do podatkov o izvoru, je za uporabnika brezplačna. Za stroške hranjenja podatkov in 
ostale funkcionalnosti omrežja so odgovorni ustvarjalci podatkov oziroma podpisniki pametne 
pogodbe, kar je običajno kar podjetje samo. Potrošnik lahko preveri sledljivost izdelka, tudi če 
izdelka ne bo kupil. Iz tega razloga smo opustili spremenljivko in je ne bomo upoštevali pri 
analizi našega raziskovalnega modela.  
 
6.1 Predstavitev odvisne, neodvisnih in moderatorskih spremenljivk  
6.1.1 Odvisna spremenljivka 
V splošnem lahko za vedenjsko namero trdimo, da »predstavlja indikator posameznikove 
pripravljenosti, da izvede ali opravi dano vedenje«, kar je povzeto po avtorjih Goswami in Dutta 
(2016). Takšna posameznikova pripravljenost predstavlja različne indikatorje oziroma 
motivacijske faktorje, ki nam povedo, v kolikšni meri so ljudje zavezani in pripravljeni, da neko 
vedenje tudi izvajajo (Mafè, Blas in Tavera-Mesías, 2010). Na podlagi empiričnih podatkov 
raziskav, ki temeljijo na UTAUT modelu (Pai in Tu 2011; Escobar-Rodríguez in Carvajal-
Trujillo, 2014; Agudo-Peregrina in Chaparro-Peláez, 2015; Tarhini, Arachchilage, Masa'deh in 
Abbasi, 2016), ter na podlagi meta-analiz predhodnih raziskav (Sheppard, Hartwick in 
Warshaw 1988; Williams in drugi, 2015) je bila vedenjska namera dober pokazatelj 
posameznikovega vedenja. V empiričnem delu vedenjska namera predstavlja namero 
potencialnega potrošnika o uporabi OriginTrail protokola v potrošniškem kontekstu. 
6.1.2 Neodvisne spremenljivke 
Pričakovana zmogljivost predstavlja »stopnjo prepričanja uporabnika, da lahko uporaba 
tehnologije poveča uspešnost njegovih vsakdanjih opravil« (Venkatesh in drugi, 2003, str. 447). 
Njen učinek se je v predhodnih raziskavah izkazal kot najpomembnejši pozitivni vpliv na 
vedenjsko namero (Davis, 1989; Venkatesh in drugi, 2003; Williams in drugi, 2015). 
 
Vpliv hedonistične motivacije na vedenjsko namero lahko opišemo z zaznanim občutkom 
ugodja, ki je intrinzična vrsta motivacije in v splošnem pomeni, da je »vedenje posameznika 
odvisno od stopnje ugodja oziroma zabave, ki jo lahko določena aktivnost sproži« (Lee, Cheung 
in Chen, 2005, str. 1099). V kontekstu posvajanja novih tehnologij ta način motivacije 
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posameznika poleg zunanje »ekstrinzične« motivacije (kamor spada pričakovana zmogljivost) 
pomembno vpliva na samo uporabo in namero za uporabo nove tehnologije, kot so to pokazale 
raziskave, osredotočene na sprejemanje različnih novih IKT (Davis in drugi, 1992; Agarwal in 
Karahanna 2000; Lee in drugi, 2005).  
 
Pojem pričakovanega napora predstavlja »pričakovano zahtevnost oziroma enostavnost 
uporabe nove tehnologije« (Venkatesh in drugi, 2003, str. 450). Model predpostavlja, da bolj 
kot uporabnik pričakuje, da je uporaba nove tehnologije enostavna, bolj bo uporabnik 
nameraval uporabljati to tehnologijo (Venkatesh in drugi, 2003). Vpliv pričakovanega napora 
na vedenjsko namero temelji na predpostavki, da bo tehnologija, ki je enostavna za uporabo, 
privedla do večje namere uporabnikov, da bodo tehnologijo sprejeli in uporabljali. Venkantesh 
in drugi (2003) so ugotovili, da je pričakovan napor pomembnejši dejavnik predvsem v začetni 
fazi posvajanja tehnologije. Ta ugotovitev ne omejuje relevantnosti tega učinka v zvezi z 
analizo namere o uporabi OriginTrail protokola, ker zaradi stopnje razširjenosti te tehnologije 
večjega števila uporabnikov, ki so v poznejši fazi posvajanja, ne pričakujemo. Empirične 
raziskave so vpliv pričakovanega napora na uporabo tehnologij odkrile na različnih primerih 
uporabe novih tehnologij ali sistemov (Gupta, Dasgupta in Gupta, 2008; Alraja, Hammami, 
Chikhi in Fekir, 2016). 
 
Družbeni vpliv podobno kot subjektivne norme v teoriji načrtovanega vedenja opisuje, koliko 
posameznik pri uporabi tehnologije upošteva mnenja njegovih bližnjih in drugih pomembnih 
ljudi (Venkatesh in drugi, 2003). V članku je v nadaljevanju navedeno, da je družbeni vpliv v 
okoliščinah neprostovoljne izbire bolj izrazit kot v primeru prostovoljne izbire. V primeru 
prostovoljne izbire predvsem vpliva na posameznikove percepcije o tehnologiji s pomočjo 
mehanizmov sprejemanja norm, kot sta ponotranjenje in poistovetenje (Venkatesh in drugi, 
2003). V potrošniškem kontekstu se družbeni vpliv izraža v prepričanju potrošnika, da lahko 
njegovi oziroma njeni bližnji prijatelji ali družinski člani vplivajo na uporabo določene 
tehnologije (Venkatesh in drugi, 2012). Družbeni vpliv na vedenjsko namero so podprle 
različne empirične raziskave na področju posvajanja tehnologije (Yang in Choi, 2001; Lee, 




Olajševalne okoliščine predstavljajo percepcijo potrošnika o tem, v kolikšni meri ima dostop 
do sredstev in tehnične podpore, ki mu služi pri uporabi in posvajanju nove tehnologije 
(Venkatesh in drugi, 2003). Kot opisujejo avtorji modela UTAUT 2, imajo olajševalne 
okoliščine v potrošniškem okolju poleg vpliva na samo uporabo tudi vpliv na namero, ker se 
med posameznimi potrošniki različne vrste okoliščin lahko zelo razlikujejo. V tem pogledu je 
koncept olajševalnih okoliščin primerljiv zaznanemu nadzoru vedenja, ki se nahaja v teoriji 
načrtovanega vedenja (Venkatesh in drugi, 2012). V organizacijskem okolju lahko vodstvo 
olajševalne okoliščine izboljša z deljenjem znanja, z uvajanjem in s strokovno pomočjo, ki je 
lahko na voljo vsakemu uporabniku. Specifičnost potrošniškega okolja (v primerjavi z 
organizacijskim okoljem) pa je v tem, da je uporaba tehnologije običajno prostovoljna in 
samostojna. Zaradi tega je pri odpravljanju tehnoloških ovir poleg same (mobilne) tehnologije 
pomemben tudi ustrezen uporabniški vmesnik (Yang in Forney, 2013). Te olajševalne 
okoliščine se od potrošnika do potrošnika razlikujejo odvisno od prodajalcev, dostopa do 
mobilnega interneta, vrste mobilnih telefonov ali generacije tehnologije, ki jo uuporablja 
(Venkatesh in drugi, 2012). 




Na podlagi opisanih neodvisnih spremenljivk in odvisne spremenljivke lahko slikovno 
predstavimo predlagan konceptualni model (slika 6.1), ki temelji na prilagojenem modelu 
UTAUT 2 brez vključenih moderatorskih učinkov spola, starosti in izkušenj. 
6.1.3 Moderatorske spremenljivke 
Model UTAUT in njegov naslednik UTAUT 2 predvidevata moderacijski učinek spola, 
izkušenj in starosti. To pomeni, da naj bi bila stopnja povezanosti neodvisnih spremenljivk in 
vedenjske namere različna glede na posamezno interakcijsko spremenljivko.  
Razlike v spolu lahko v nekaterih primerih uporabe tehnologije pojasnijo določene razlike v v 
vplivu neodvisnih spremenljivk na vedenjsko namero. Razlike v vedenjski nameri med spoloma 
so bile potrjene z raziskavami, osredotočenimi na sprejemanje novih tehnologij pri vplivu 
pričakovane zmogljivosti (Karakowsky in Siegel, 1999; Afonso, Roldán, Sánchez-Franco in de 
la Gonzalez, 2012), družbenem vplivu (Nysveen, Pedersen in Thorbjørnsen, 2005; Mazman, 
Usluel in Çevik, 2009; Ji, Yang, Liu in Yu, 2019), vplivu olajševalnih okoliščin (Lu, Yu in Liu 
2005), vplivu hedonistične motivacije (Dittmar, Long in Meek, 2004; Huang in Jang, 2010) in 
pričakovanega napora (Venkatesh in drugi, 2003). V nasprotju s temi ugotovitvami so druge 
raziskave (Gupta in drugi, 2008; Khorasanizadeh, Parkkinen in Parthiban, 2016) zavrnile 
razliko glede na spol (in tudi starost uporabnikov) pri vplivu pričakovanega napora na namero. 
Tako kot spol ima tudi starost potencialnega uporabnika tehnologije lahko pomemben vpliv 
pri tem, v kolikšni meri je prisoten učinek neodvisnih spremenljivk na namero o uporabi 
tehnologije. Zlasti pri starejših odraslih se lahko nekoliko zmanjšujejo različne kognitivne 
sposobnosti in pozornost, poveča pa se lahko tudi anksioznost, povezana z uporabo novih 
tehnologij (Charness in Boot, 2009). To bi lahko pomenilo, da je na podlagi starosti lahko 
pričakovan napor večji pri starejših uporabnikih kot pri mlajših. Pri preučevanju dejavnikov, ki 
bi lahko vplivali na posvajanje nove informacijske tehnologije (operacijski sistem Windows), 
sta avtorja Morris in Venkatesh (2000) ugotovila, da je odnos do uporabe tehnologije 
pomembnejši dejavnik pri mlajših uporabnikih, medtem ko so družbene norme in zaznan 
nadzor vedenja večji dejavnik pri starejših uporabnikih. Ista raziskava je v nadaljevanju 
pokazala, da se s starostjo zmanjšuje potreba posameznikov po samostojnosti in povečuje 
družbeni vpliv bližnjih pri sprejemanju novih tehnologij, zaradi česar lahko pričakujemo, da bo 
učinek družbenega vpliva pri uporabi tehnologije verige blokov za sledenje in avtentikacijo 




Model UTAUT med drugim vključuje tudi moderatorski učinek izkušenosti in prostovoljnosti.  
Izkušenost v modelu UTAUT predpostavlja določeno stopnjo seznanjenosti s tehnologijo, ki 
izhaja iz večkratne predhodne uporabe. Na trenutni stopnji razvoja OriginTrail protokola je 
izkušenih potrošnikov še premalo, ker njegova prisotnost še ni dovolj razširjena, da bi lahko 
ljudje pogosto in enostavno prihajali v stik z njo. Namesto izkušenosti smo izbrali stopnjo 
izobrazbe. Z vpeljavo te moderatorske spremenljivke nas je zanimalo, v kolikšni meri je lahko 
vpliv neodvisnih spremenljivk na posameznikovo namero odvisen od stopnje izobrazbe. Naša 
predpostavka je, da imajo osebe z višjo stopnjo izobrazbe več stika z različnimi novimi 
tehnologijami in imajo tako lahko boljšo predstavo o različnih možnostih, ki jih tehnologija 
OriginTrail omogoča. Zaradi tega bi morda lahko ti uporabniki pričakovali visoko stopnjo 
zmogljivosti tehnologije in hkrati manj napora pri uporabi zaradi večjega stika z novimi 
tehnologijami. V predhodni raziskavi, kjer so merili interakcijski učinek izobrazbe  
(Khorasanizadeh in drugi, 2016), se je stopnja izobrazbe izkazala kot učinkovit moderacijski 
učinek. 
Prostovoljnost je četrta moderatorska spremenljivka v UTAUT modelu, medtem ko je v 
modelu UTAUT 2 ni. Slednji temelji na potrošniškem okolju, kjer potrošniki niso primorani 
uporabljati nečesa proti lastni želji in je njihova izbira večinoma prostovoljna v primerjavi z 
okoljem podjetja ali organizacije, kjer je uporaba lahko zahtevana s strani nadrejenih. Ker ni 
razloga, da uporaba tehnologije OriginTrail pri potencialnih potrošnikih ne bi bila odvisna od 
njihove proste volje, v tem primeru tudi ni smiselno vključiti prostovoljnosti kot moderacijske 
spremenljivke. 
  
6.2 Predstavitev hipotez 
V skladu z modelom UTUAT lahko pričakujemo, da se z večjo pričakovano zmogljivostjo 
povečuje tudi namera za uporabo. Pričajkujemo, da bodo imeli večjo namero za uporabo 
tehnologije OriginTrail tisti potencialni potrošniki, ki imajo večjo stopnjo pričakovanja v njeno 
zmogljivost oziroma tisti potencialni potrošniki, ki pričakujejo, da jim bo uporaba tehnologije 





H1: Pričakovana zmogljivost tehnologije OriginTrail ima pozitiven vpliv na namero za njeno 
uporabo. 
Pri uporabi tehnologije OriginTrail za preverjanje izvora produktov domnevamo, da se z 
manjšanjem pričakovanega napora povečuje tudi namera za uporabo tehnologije OriginTrail. 
Iz tega izhaja druga hipoteza: 
H2: Odsotnost pričakovanega napora pri uporabi tehnologije OriginTrail ima pozitiven vpliv 
na vedenjsko namero uporabe tehnologije OriginTrail. 
Na primeru uporabe tehnologije OriginTrail lahko glede na model UTAUT pričakujemo, da 
bolj kot bo posameznik občutil vpliv bližnjih, sodelavcev, sošolcev, družine ali prijateljev glede 
uporabe te tehnologije, večja bo njegova namera, da tehnologijo OriginTrail uporablja. To idejo 
smo opredelili s tretjo hipotezo: 
H3: Družbeni vpliv na posameznike bo pozitivno vplival na njihovo namero za uporabo 
tehnologije OriginTrail. 
Potrošniškoosredotočen model UTAUT 2 vključuje dodaten dejavnik – hedonistična 
motivacija. Z ozirom na ta model pričakujemo, da bolj kot posamezniki pri uporabi tehnologije 
OriginTrail pričakujejo ugodje in jim uporaba takšne tehnologije predstavlja zabavo, bolj bi bili 
pripravljeni OriginTrail tudi uporabljati pri svojih nakupih (v primeru, da so ostali dejavniki 
enaki). Iz tega je razvita naslednja hipoteza: 
H4: Hedonistična motivacija ima pozitiven vpliv na namero za uporabo tehnologije 
OriginTrail.  
Glede na predhodno omenjeno definicijo olajševalnih okoliščin je visoka stopnja olajševalnih 
okoliščin v splošnem opredeljena glede na zaznavo uporabnika, da lahko v primeru težav ali 
zapletov pri uporabi pridobi ustrezno znanje in pomoč, ki mu je na voljo. Na drugi strani pa 
nizka stopnja prisotnosti olajševalnih okoliščin predstavlja prisotnost tehnoloških ovir, kot so 
pomanjkanje ustreznega znanja, pomoči in podpore, ki bi posamezniku morala biti na voljo, da 
tehnologijo uporablja. Na podlagi opisa olajševalnih okoliščin lahko torej pričakujemo, da bodo 
potrošniki z dostopom do primernih olajševalnih okoliščin imeli večjo vedenjsko namero za 
uporabo tehnologije OriginTrail kot tisti, ki zaznavajo, da je tehnologija zanje v tehnološkem 
smislu manj dostopna. Hipoteza se zato glasi: 
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H5: Olajševalne okoliščine imajo pozitiven vpliv na namero za uporabo tehnologije 
OriginTrail. 
 
6.3 Predstavitev raziskovalnega vprašanja  
Poleg zgornjih hipotez smo zastavili še eno raziskovalno vprašanje: 
RV1: Ali obstaja interakcijski učinek spola, starosti ali izobrazbe na kateregakoli izmed vplivov 
neodvisnih spremeljivk (pričakovana zmogljivost, pričakovana odsotnost napora, družbeni 
vpliv, hedonistična motivacija in olajševalne okoliščine) na vedenjsko namero? 
Pretekle raziskave so podajale različne ugotovitve glede prisotnosti teh interakcijskih učinkov. 
Posledično želimo preveriti obstoj teh učinkov, ki jih modelira teoretični model UTAUT. Če so 
prisotni, to pomeni, da so lahko za določen spol, starost ali izobrazbeno skupino nekateri 
hipotetizirani dejavniki bolj ali manj pomembni od ostalih. V primeru, da ne zaznamo 
signifikantne interakcije pa to pomeni, da se hipotetizirani vplivi ne razlikujejo glede na spol, 





7 Metode in postopki v empirični študiji 
 
V tem poglavju so predstavljeni raziskovalni načrt, operacionalizacija teoretičnih spremenljivk 
modela UTAUT in izbrane metode, ki smo jih nato uporabili analizi podatkov. 
 
7.1 Predstavitev postopka izvedbe ankete 
Za preverjanje zastavljenih hipotez in raziskovalnega vprašanja smo se odločili za kvantitativno 
metodo raziskovanja. Podatki so v našem primeru zbrani s spletno anketo, ki je bila narejena s 
pomočjo spletnega orodja 1KA. Anketa je na prvi strani vsebovala nagovor in kratko 
predstavitev raziskovalnega dela. Pred pričetkom ankete je anketirancem tudi na kratko 
predstavljeno delovanje tehnologije in izgled aplikacije (Priloga B). Ta predstavitev zajema 
splošen opis delovanja in glavne značilnosti tehnologije. Vsebuje kratko besedilo in dve sliki, 
ki vizualno prikazujeta uporabniški vmesnik aplikacije. Predstavitvi sledijo vprašanja za 
anketirance. Anketa je sestavljena iz demografskih in strukturiranih vprašanj z izbiro odgovora 
na likertovi lestvici od 1 (Sploh se ne strinjam) do 5 (Popolnoma se strinjam). Vprašanja so 
zaprtega tipa. Demografska vprašanja zajemajo spol, stopnjo izobrazbe in starost anketirancev.  
Poskrbljeno je bilo, da je bila anketa povsem aninimna in da so vsi pridobljeni podatki 
uporabljeni izključno za namen magistrskega dela. Poleg tega so bili anketiranci obveščeni, da 
je sodelovanje povsem prostovoljno in da se z anonimno obdelavo podatkov strinjajo. Anketa 
je bila narejena v slovenskem in angleškem jeziku. Obe različici ankete sta vsebovali vsebinsko 
enaka vprašanja in v enakem zaporedju. 
Ciljna populacija so slovensko ali angleško govoreči uporabniki spleta, ki kot potrošniki 
izdelkov, vključenih v OriginTrail omrežje, predstavljajo potencialne uporabnike tehnologije 
OriginTrail. V vzorčni okvir smo zajeli tako slovensko kot tudi angleško govoreče skupnosti 
uporabnikov na večjih omrežjih in komunikacijskih kanalih. Izbrani so bili Facebook, Discord, 
Telegram, Reddit, Twitter in Slo-tech. Na večini teh družbenih omrežij obstaja več različnih 
oddelkov ali skupin, kjer je bila predstavljena anketa in kratko povabilo na anketo. Enot na ta 
način nismo zajeli slučajno, ampak smo pridobili neverjetnostni priložnostni vzorec. 
Podatke smo začeli zbirati decembra 2020. Anketa je bila po potrebi večkrat objavljena v isti 
spletni skupnosti uporabnikov z namenom, da smo pridobili dovolj velik vzorec anketirancev. 
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Anketa je bila objavljena vključno s kratkim povabilom na anketo. Po osebni presoji smo se na 
različne komentarje in vprašanja o anketi dodatno odzvali z namenom, da povečamo vidljivost 
oziroma izpostavljenost ankete in pridobimo večji odziv na vabilo. Z zbiranjem anketirancev 
pa smo končali januarja 2021. 
Anketne odgovore smo po končanem anketiranju izvozili v statističen program IBM SPSS 
Statistics 20, kjer smo združili vse anketiranece obeh anket v skupno bazo podatkov. Ta 
program smo poleg programov Microsoft Excel 365 in XL STAT 2014 uporabili tudi za 
nadaljnjo analizo zbranih podatkov.  
 
7.2 Merjenje in defincije operacionalnih spremenljivk 
Potek operacionalizacije je potekal na predhodno uporabljenih in testiranih anketnih 
vprašalnikih (Gupta in drugi, 2008; Venkatesh in drugi, 2012; Thomas in drugi, 2014; Pascual-
Miguel in drugi, 2015). Indikatorje smo prilagodili glede na kontekst uporabe tehnologije 
OriginTrail. Strukturni sklop anketnega vprašalnika so sestavljale naslednje teoretične 
spremenljivke7: 
Pričakovana zmogljivost je bila merjena z indikatorji, katerih namen je bil oceniti, v kolikšni 
meri se anketiranci strinjajo s tem, da bi jim tehnologija lahko na različne načine koristila pri 
nakupovanju. Na podlagi predhodnih anket smo izbrali štiri trditve, na katere je anketiranec s 
pomočjo petstopenjske lestvice lahko odgovoril, v kolikšni meri se strinja z njimi. Trditve se 
nanašajo na to, v kolikšni meri bi tehnologija OriginTrail anketirancu lahko omogočila 
pridobivanje produktnih informacij, preverjanje porekla, večjo informiranost in to, da se lahko 
na pridobljene informacije zanesejo. 
Hedonistična motivacija predstavlja zadovoljstvo, ki ga anketiranec pričakuje od uporabe 
tehnologije. Uporabili smo pet indikatorjev, iz katerih smo izpeljali pet trditev, na podlagi 
katerih želimo ugotoviti, v kolikšni meri anketiranci pričakujejo, da jim bo uporaba tehnologije 
OriginTrail zabavna, če bi jim bilo zanimivo, da jo večkrat uporabljajo in v kolikšni meri bi jim 
lahko izboljšala nakupovalno izkušnjo. 
Odsotnost pričakovanega napora predstavlja stopnjo pričakovane težavnosti uporabe 
tehnologije. V našem primeru želimo izvedeti, v kolikšni meri se anketiranci strinjajo s petimi 
 
7 Vsi merski instrumenti in njim pripadajoča anketna vprašanja se nahajajo v Prilogi A. 
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trditvami, na podlagi katerih bi radi ugotovili, če se jim uporaba zdi enostavna, če bi se jo lahko 
hitro priučili uporabljati in če bi jim uporaba tehnologije vzela preveč časa pri nakupovanju. Tu 
izpostavljamo, da naš merski instrument meri odsotnost pričakovanega napora, medtem ko 
Venkatesh in drugi (2012) v modelu UTAUT merijo pričakovan napor kot  negativen vpliv na 
vedenjsko namero. Z namenom poenostavitve smeri učinkov v modelu smo obrnili smer 
pričakovanega vpliva, tako da smo namesto prisotnosti napora merili odsotnost napora. Ker 
merimo odsotnost pričakovanega napora, torej pričakujemo pozitiven vpliv na vedenjsko 
namero tako kot pri ostalih merskih instrumentih. 
Družbeni vpliv predstavlja družbeni vidik uporabe tehnologije. Ta se izraža preko mnenj ali 
dejanj družbe. Na primeru uporabe tehnologije OriginTrail smo družbeni vpliv ponazorili s 
petimi trditvami, na podlagi katerih nas zanima, ali bi anketiranci začeli uporabljati tehnologijo 
OriginTrail, če bi jo uporabljali njihovi svojci, če bi uporabo priporočali njihovi prijatelji, če bi 
videli, da jo tudi drugi potrošniki uporabljajo in če bi bili ljudje kritični do tega, da tehnologije 
ne uporabljajo. 
Za merjenje olajševalnih okoliščin v kontekstu uporabe tehnologije OriginTrail smo izbrali 
štiri trditve, s katerimi želimo izvedeti, v kolikšni meri je potencialni potrošnik pri iskanju 
informacij prepuščen sam sebi, če se mu zdi, da bi lahko poiskal informacije in pomoč v primeru 
težav zanimalo pa nas je tudi, v kolikšni meri ima zagotovljen dostop do spleta, ko nakupuje v 
trgovini. 
Vedenjska namera predstavlja stopnjo namere za uporabo tehnologije. Izbrali smo pet 
indikatorjev, s pomočjo katerih želimo izmeriti pričakovano vedenjsko namero anketiranecov. 
Indikatorji so tudi v tem primeru trditve, na katere anketiranec podaja svojo stopnjo strinjanja. 
Trditve se nanašajo na to, ali bi bil anketiranec pripravljen uporabljati OriginTrail sledenje pri 
nakupovanju hrane in oblačil, če se mu zdi tehnologija uporabna, če jo namerava pogosto 
uporabljati, vkolikor bi ta bila bolj razširjena, in naklonjenost oziroma podpiranje širše 
dostopnosti te tehnologije. 
Strukturnemu sklopu je sledil demografski sklop, ki je bil sestavljen iz treh vprašanj: spol (tri 
kategorije), izobrazba (štiristopenjska lestvica) in starost (osemstopenjska lestvica). Vprašanja 
o tem, ali so anketiranci že kupovali produkte s pomočjo tehnologije OriginTrail anketanje, v 
vprašalnik niso vključili. 
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7.3 Uporabljene metode analize 
V tem podpoglavju so predstavljene posamezne metode, ki so uporabljene za pridobitev 
rezultatov. 
7.3.1 Preverjanje zanesljivosti 
Cronbachov α meri notranjo konsistentnost skupine spremenljivk na lestvici od  0 do 1. V 
družboslovnih raziskavah v splošnem velja, da je zanesljivost merskega instrumenta ustrezno 
dobra, če je vrednost koeficienta višja od 0,7. Ta vrednost koeficienta nam pove, da izbrane 
spremenljivke pojasnijo 50 % ali več variance, razdeljene po vključenih enotah v merskem 
instrumentu (Trobia, 2008).  
Koeficient Ω 
Tako kot α je tudi Ω koeficient zanesljivosti. Predpostavka pri uporabi Cronbachovega α je, da 
so vse faktorske uteži določene z enotno vrednostjo λ (Deng in Chan, 2017). Na drugi strani pa 
z izračunom koeficienta Ω zajamemo različne faktorske uteži in vrednosti komunalitet, kar 
pomeni, da ta predpostavka v tem primeru ni potrebna. Posledično je koeficient Ω bolj uporaben 
koeficient zanesljivosti v primerjavi s koeficientom α (Hayes in Coutts, 2020). 
7.3.2 Faktorska analiza 
Faktorska analiza je metoda redukcije oziroma zmanjšanja podatkov, ki je hkrati uporabna za 
preverjanje teoretične strukture merskih instrumentov. Na podlagi faktorske analize lahko 
dobimo poenostavljeno množico spremenljivk, ki sestavljajo svoj faktor (Matsunaga, 2010). 
Faktor sestavljajo spremenljivke, ki so med sabo in s faktorjem povezane (Ferligoj, Leskovšek 
in Kogovšek, 1995). 
7.3.3 Multipla linearna regresija 
Linearna regresija je na različnih raziskovalnih področjih pogosto uporabljena metoda za oceno 
razmerja med odvisno spremenljivko in napovedno spremenljivko. Multipla linearna regresija 
(MLR) je vrsta linearne regresije, kjer je vključenih več neodvisnih spremenljivk. Z uporabo 
MLR tako predpostavljamo, da je vrednost izbrane odvisne spremenljivke linearna kombinacija 
napovednih spremenljivk (Tranmer, Murphy, Elliot in Pampaka, 2020).  
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7.3.4 Box-Cox in logaritemska transformacija 
V družboslovnih raziskavah so najpogostejše korenske, logaritemske, inverzne in arksinusne 
transformacije podatkov. Izbira ustrezne transformacije je odvisna od same porazdelitve 
spremenljivke. Pri tej izbiri nam lahko pomaga metoda Box-Cox (Osborne, 2010). Cilj Box-
Cox transformacije je, da izračuna vrednost parametra λ tako, da bo transformirana porazdelitev 




 č𝑒 𝑗𝑒 λ ≠ 0;
ln 𝑦 , č𝑒 𝑗𝑒 λ = 0.
 
V primeru, da je λ = 1, razmerja v krivulji ostanejo nespremenjena, medtem ko glede na ostale 






8.1 Ustrezne enote 
Slovensko verzijo ankete smo zbirali na facebook blockchain skupnostih, na facebook profilu, 
na slo-tech spletnem forumu in na twitterju. Na povabilo se je odzvalo 217 oseb. Od teh jih je 
87 anketo izpolnilo, 130 anketirancev pa je anketo zavrnilo. Dva anketiranca ankete nista v 
celoti izpolnila. Skupaj je slovensko anketo končalo 85 anketirancev. Stopnja odgovora 
oziroma stopnja končane ankete je 40 %. 
Angleško verzijo ankete smo zbirali na OriginTrail spletni skupnosti na telegramu, v različnih 
blockchain skupnostih spletne družbene strani reddit in v facebook blockchain skupnostih. Na 
angleško anketo se je odzvalo 150 oseb. Od teh jih 123 ankete ni izpolnilo, 27 oseb pa je anketo 
izpolnilo. Izmed teh so trije anketiranci anketo predčasno zaključili. V celoti je angleško anketo 
izpolnilo 24 anketirancev. Stopnja odgovora oziroma stopnja končane angleške ankete je 16 %. 
Skupaj je bilo tako z angleško in s slovensko anketo zbranih 109 enot, ki so primerne za 
nadaljnjo analizo. 
  
8.2 Struktura vzorca 
V vzorec je bilo zajetih 61 % moških in 37 % žensk, kot je prikazano v spodnji tabeli 8.1. En 
anketiranec je označil drugo obliko spola in en anketiranec na vprašanje ni odgovoril. 
Domnevamo, da so ženske nekoliko manj aktivne, oziroma prisotne na izbranih skupnostih s 
področja kriptovalut, tehnologije verige blokov in na ostalih spletnih straneh, kjer smo 
oglaševali anketo. 
Starostna struktura anketirancev nam pokaže, da so v anketi sodelovali predvsem mlajši 
anketiranci, saj je več kot 63 % anketirancev mlajših od povprečne starosti prebivalca 
Republike Slovenije. Najbolj zastopana starostna skupina v vzorcu je starost med 25 in 34 let. 
Teh anketirancev je bilo 51 oziroma 47,2 %. Domnevamo, da so starejši uporabniki v primerjavi 
z mlajšimi manj aktivni v izbranih skupnostih s področja kriptovalut, tehnologije verige blokov, 




Izobrazbo smo merili s štiristopenjsko lestvico. Dva anketiraneca nista razkrila svoje stopnje 
izobrazbe. Najbolj pogosta stopnja izobrazbe je višja, visoka šola oziroma univerzitetna 
izobrazba, ki jo je navedlo 66 oziroma 60,6 % anketirancev. 20,2 % anketirancev je po svojih 
navedbah dokončalo srednjo šolo in 16,5 % anketirancev je dokončalo specializacijo, magisterij 
ali doktorat.  
Tabela 8.1: Demografski podatki anketirancov: spol, starost in izobrazba 
Spremenljivka Kategorija Frekvenca Odstotek 
Spol 
Moški 67 61 % 
Ženska 40 37% 
Drugo 1 1% 
Ni odgovora 1 1% 
Starost 
18 - 24 17 16% 
25 - 34 51 47% 
35 - 44 16 15% 
45 - 54 16 15% 
55 - 64 7 6% 
65 - 74 1 1% 
Ni odgovora 1 1% 
Izobrazba 
Manj kot srednja šola 1 1% 
Srednja šola 22 20% 
Višja, visoka šola, univerzitetna izobrazba 66 61% 
Specializacija, magisterij, doktorat 18 17% 
Ni odgovora 2 2% 
  Skupaj 109 100% 
 
8.3 Opisne statistike merskih instrumentov 
V nadaljevanju smo se najprej osredotočili na opisne statistike in na preverjanje porazdelitve 
odgovorov. V tabeli 8.2 je za vsak indikator prikazanih nekaj osnovnih mer variabilnosti: 
vzorčna aritmetična sredina (x̄), standardni odklon (s) in koeficienta asimetrije (Asim.) ter 
sploščenosti (Splošč.).  
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Tabela 8.2: Opisna statistika indikatorjev 
Spremenljivke Indikatorji x̄ s Asim. Splošč. 
Pričakovana 
zmogljivost 
Q2a pridobivanje prod info. 4,13 0,81 -1,32 3,14 
Q2b za preverjanje porekla 4,5 0,69 -2,08 7,13 
Q2c da se lahko zanesem 4,23 0,89 -1,52 3,09 
Q2d da sem bolj informiran 4,39 0,75 -1,60 4,04 
Hedonistična 
motivacija 
Q3a zabavno 3,82 1,02 -0,60 -0,27 
Q3b Uporaba je dolgočasna 2,13 0,95 0,88 0,87 
Q3c Uporaba zadovolji radovednost 4,12 0,71 -0,98 2,93 
Q3d prijetno pogosto uporabljati 3,61 0,98 -0,65 0,27 




Q4a težko bi se navadil/-a uporabljati 2,41 0,96 0,79 0,50 
Q4b Uporaba se mi zdi enostavna 3,90 0,78 -0,88 1,52 
Q4c Enostavnost skeniranja črtnih kod 4,38 0,94 -1,92 3,72 
Q4d Hitro bi se priučil/-a uporabljati 4,34 0,75 -1,46 3,57 
Q4e Uporaba bi vzela preveč časa 2,56 1,00 0,28 -0,41 
Družbeni vpliv 
Q5a Bi uporabljal/-a po priporočilu 
ljudi, ki jih cenim 
3,52 0,98 -0,78 0,35 
Q5b Bi uporabljal/-a, če bi uporabljali 
drugi kupci 
3,12 1,08 -0,15 -0,80 
Q5c Bi uporabljal/-a, če bi ga uporabljali 
prijatelji 
3,56 1,01 -0,54 -0,24 
Q5d Bi uporabljal/-a, če bi drugače bili 
bljižni kritični 
2,39 1,00 0,28 -0,50 
Olajševalne 
okoliščine 
Q6a Lahko bi poiskal/-a pomoč pri 
uporabi 
4,16 0,67 -0,57 0,75 
Q6b Uporaba ne bi povzročala težav 3,47 0,92 -0,14 -0,50 
Q6c Pri uporabi bi se moral/-a zanesti 
sam/-a nase 
2,82 0,92 0,07 -0,30 
Q6d Dostop do mobilnega telefona pri 
nakupovanju 
4,31 0,86 -1,91 4,89 
Vedenjska 
namera 
Q7a OT bi uporabljal za nakup hrane 3,97 0,86 -0,94 1,49 
Q7b OT bi uporabljal za nakup oblačil 3,34 1,15 -0,44 -0,56 
Q7c OT sledenje zame ni uporabno 2,11 0,94 1,28 2,26 
Q7d Tehnologije, kot je OT, bi morale 
biti bolj razširjene 
4,22 0,91 -1,44 2,63 
Q7e Pogosto bi uporabljal, če bi bila 
razširjena 
3,98 0,93 -1,25 2,17 
Opomba: N = 107. 
Pričakovana zmogljivost je bila merjena s štirimi indikatorji, katerih vzorčne aritmetične 
sredine so zelo visoke in pri vseh presegajo vrednost 4. To pomeni, da so anketiranci v 
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povprečju s temi trditvami zelo strinjali. Razlogov, zakaj so anketiranci tako pritrdilno 
odgovarjali na zastavljene trditve, je lahko več. Glede na dano pomanjkljivost priložnostnega 
vzorčenja, ki je po vsej verjetnosti zajel velik delež poznavalcev in navdušencev, lahko 
pričakujemo, da je dejanska populacijska aritmetična sredina vseh potencialnih potrošnikov 
tudi bistveno manjša. Prav tako je lahko sama predstavitev tehnologije na začetku ankete 
prispevala k zaznavi, da je zmogljivost tehnologije zanje bolj ustrezna, kot če odgovarjali na 
vprašalnik brez predstavitve.  
Hedonistična motivacija je bila merjena s petimi indikatorji. Indikator Q3b (»Uporaba je 
dolgočasna.«) je obrnjen v nasprotno smer od ostalih in je v nadaljevanju rekodiran. 
Aritmetična sredina odgovora nakazuje, da se večina anketirancev ne strinja s tem, da bi bila 
uporaba OriginTrail protokola dolgočasna. Vrednost vsebinsko sovpada z ostalimi indikatorji 
hedonistične motivacije. Anketiranci so se najbolj strinjali s trditvijo, da bi uporaba tehnologije 
OriginTrail zadovoljila njihovo radovednost. V tem primeru je glede na koeficient sploščenosti 
razvidno, da je porazdelitev koničasta. Odstopanje od normalne porazdelitve je opazno tudi pri 
trditvi »Uporaba bi izboljšala nakupovalno izkušnjo,« kjer je koeficient asimetričnosti (-1,04) 
in koeficient sploščenosti (1,11) nakazujeta asimetrično v levo in koničasto porazdelitev 
vrednosti.  
Odsotnost pričakovanega napora je bila merjena  s petimi indikatorji. Indikator Q4a »Težko 
bi se navadil uporabljati OriginTrail« in indikator Q4e »Uporaba bi vzela preveč časa« sta 
obrnjena v nasprotno smer od ostalih in sta v nadaljevanju rekodirana. Aritmetična sredina 
rekodiranih in ostalih indikatorjev pričakovanega napora je 3,92. To pomeni, da anketiranci v 
povprečju ne pričakujejo naporov pri uporabi tehnologije OriginTrail. Standardni odkloni 
nakazujejo, da odstopanja v odgovorih anketirancev niso pretirana. Pri nekaterih vrednostih je 
porazdelitev koničasta in porazdeljena asimetrično v levo, kar zagotovo sovpada z visoko 
vrednostjo aritmetične sredine. Anketa je bila opravljena na uporabnikih družbenih omrežij. 
Glede na to, da so to uporabniki, ki jim uporaba interneta ne predstavlja problemov, je zelo 
verjetno, da povprečje anketirancev odstopa od populacijske aritmetične sredine vseh možnih 
potencialnih potrošnikov.  
Družbeni vpliv smo izmerili s štirimi indikatorji. Aritmetična sredina (3,15) nam pove, da je 
zaznan družbeni vplivi zanemarljivo pozitivnen. Anketiranci so v največji meri (3,56) ocenili, 
da bi tehnologijo OriginTrail uporabljali, če bi jo uporabljali tudi njihovi prijatelji. Najmanj pa 
so se strinjali s trditvijo, da bi uporabljali tehnologijo OriginTrail, če bi bili bližnji do tega 
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kritični (2,39). Vrednosti standardnih odklonov nakazujejo, da so anketiranci razmeroma enotni 
pri odgovarjanju, vrednosti koeficientov asimetričnosti in sploščenosti pa nakazujejo, da je 
porazdelitev razmeroma normalna. 
Olajševalne okoliščine so zadnja neodvisna spremenljivka. Sestavljena je iz štirih indikatorjev. 
Indikator Q6c »Pri uporabi bi se moral/-a zanesti sam/-a nase« je v nadaljevanju rekodirana 
tako, da sovpada z ostalimi indikatorji. Aritmetična sredina rekodiranega indikatorja in ostalih 
indikatorjev znaša 3,78 in pomeni, da v povprečju anketiranci ocenjujejo, da bi jim olajševalne 
okoliščine olajšale uporabo tehnologije. Pri tem je najbolj odstopal indikator Q6d »Dostop do 
mobilnega telefona pri nakupovanju«, katerega povprečje znaša 4,31. Večina anketirancev torej 
ima dostop do telefona pri nakupovanju, kar potrjuje tudi koničavost (4,9) in asimetričnost  
porazdelitve v levo (-1,9). Vse vrednosti standardnih odklonov so nizke, kar nakazuje, da ni 
bistvene razpršenosti v odgovorih. Vsi ostali indikatorji spremenljivke so tudi v mejah 
normalne porazdelitve. 
Vedenjska namera je odvisna spremenljivka, merjena s petimi indikatorji, izmed katerih smo 
rekodirali mersko lestvico indikatorja Q7c »OriginTrail sledenje zame ni uporabno« tako, da je 
bil usklajen z ostalimi indikatorji. Na ta način smo dobili aritmetično povprečje vzorca, ki znaša 
3,88. Vrednost je visoka in pomeni, da je pri anketirancih prisotna visoka stopnja namere 
uporabe. Največje povprečje (4,22) ima mnenje, da bi tehnologije, kot je OriginTrail morale 
biti bolj razširjene. Porazdelitev indikatorja prav tako ni normalna. Koeficienta asimetričnost i 
in sploščenosti nakazujeta na to, da je porazdelitev asimetrična v levo in koničasta. Visoko 
odstopanje od normalne porazdelitev je vidno tudi pri ostalih indikatorjih. Na nenormalnost 
porazdeljenosti večine indikatorjev vedenjske namere smo v nadaljevanju tudi pozorni 
predvsem po opravljeni faktorski analizi. 
 
8.4 Faktorska analiza 
Začetno faktorsko analizo smo izvedli z vključitvijo vseh spremenljivk z namenom, da 
preverimo vrednosti komunalitet in porazdelitve spremenljivk po posameznem faktorju. 




Na podlagi pridobljene tabele ekstrakcij (tabela 8.3) lahko preverimo vrednosti komunalitet. 
Komunalitete so pričakovan odstotek variabilnosti spremenljivke, ki ga lahko napovemo na 
podlagi pridobljenih faktorjev (Yong in Pearce, 2013).  
Tabela 8.3: Ekstrakcije komunalitet 





Q2a pridobivanje prod info. 0,73 
0,69 
Q2b za preverjanje porekla 0,80 
Q2c da se lahko zanesem 0,57 
Q2d da sem bolj informiran 0,67 
Hedonistična 
motivacija 
Q3a zabavno 0,71 
0,67 
Q3c zadovolji radovednost 0,47 
Q3d prijetno pogosto uporabljati 0,77 
Q3e nakupovalna izkušnja 0,60 




Q4b enostavnost uporabe 0,65 
0,65 
Q4c skeniranje črtnih kod 0,75 
Q4d hitrost priučenja 0,76 
Q4a težko bi se navadil (R) 0,64 
Q4e vzelo bi preveč časa (R) 0,45 
Družbeni vpliv 
Q5a priporočilo bližnjih 0,67 
0,63 
Q5b uporabljali drugi kupci 0,77 
Q5c uporabljali prijatelji 0,82 
Q5d kritičnost do neuporabe 0,28 
Olajševalne 
okoliščine 
Q6a Lahko bi poiskal pomoč 0,34 
0,34 
Q6b vem dovolj o delovanju 0,41 
Q6d dostop do interneta 0,52 
Q6c zanesti sam nase (R) 0,10 
Vedenjska 
namera 
Q7a OT bi uporabljal za nakup hrane 0,48 
0,60 
Q7b OT bi uporabljal za nakup 
oblačil 
0,46 
Q7d Tehnologije, kot je OT, bi 
morale biti bolj razširjene 
0,66 
Q7e Pogosto bi uporabljal, če bi bila 
razširjena 
0,73 
Q7c ni uporabno (R) 0,68 
Opomba: (R) – obrnjena merska lestvica. 
Merski instrumenti z nizko vrednostjo komunalitet niso primerni za nadaljnjo analizo. Razlog 
je v tem, da njihove variabilnosti ne moremo dobro pojasniti s pridobljeno porazdelitvijo po 
faktorjih. Kot je razvidno iz tabele 8.3, je povprečna vrednost spremenljivk, ki merijo 
»Olajševalne okoliščine«, le 0,34. Le ena spremenljivka v tem primeru (Q6d) ima vrednost nad 
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0,52 in je izmed teh edina, za katero lahko trdimo, da bi s pomočjo faktorske analize lahko 
pojasnili več kot 50 % njene variabilnosti.  
Preverili smo še porazdelitev spremenljivk po faktorjih. Na podlagi lastnih vrednosti večjih od 
1 smo pridobili porazdelitev v sedem faktorjev. Iz porazdelitve uteži po faktorjih je razvidno, 
da so vrednosti spremenljivk merskega instrumenta »Olajševalne okoliščine« pomešane po 
vseh faktorjih in da med sabo nimajo dobre povezanosti. Na podlagi teh ugotovitev in 
Cronbachovega α koeficienta (0,27) smo se odločili, da merski instrument »Olajševalne 
okoliščine« ni primeren za nadaljno analizo.  
V našem primeru smo se odločili za postopno odstranjevanje tistih spremenljivk, ki so imele 
vrednost uteži nižjo od 0,50 in niso korelirale z ostalimi utežmi v faktorju ali pa je bila razlika 
med primarnim in sekundarnim faktorjem manjša od 0,20.  
V nadaljevanju je predstavljena končna faktorska analiza na podlagi tabele 8.4.  















Q2b za preverjanje porekla   0,78   
Q2c da se lahko zanesem   0,72   
Q2d da sem bolj informiran   0,75   
Q3a zabavno    0,67  
Q3b dolgočasno (R)    0,87  
Q3d prijetno pogosto 
uporabljati 
   0,47  
Q4a težko bi se navadil (R)     0,58 
Q4b enostavnost uporabe     0,78 
Q4c skeniranje črtnih kod     0,65 
Q5a priporočilo bližnjih  -0,80    
Q5b uporabljali drugi kupci  -0,82    
Q5c uporabljali prijatelji  -0,89    
Q7b OT bi uporabljal za 
nakup oblačil 
0,50     
Q7d Tehnologije kot je OT 
bi morale biti bolj razširjene 
0,63     
Q7e Pogosto bi uporabljal, 
če bi bila razširjena  
0,79     




V družboslovnih raziskavah velja, da obdržimo spremenljivke z vrednostjo uteži nad 0,50 v 
primeru, da je vrednost uteži sekundarnega faktorja manjša za 0,20 (Matsunaga, 2010). Na 
podlagi te omejitve lahko po potrebi prezremo vse vrednosti uteži, ki so manjše od 0,30. Na 
podlagi vrednost Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) statistike, ki meri ustreznost vzorčenja, lahko 
ocenimo moč povezanosti faktoriziranih spremenljivk. Vrednost Kaiser-Meyer-Olkin statistike 
je v našem primeru 0,87, kar pomeni, da je vzorec korelacij v faktorjih zelo zanesljiv. 
V prvem faktorju so razporejene spremenljivke, ki merijo vedenjsko namero (tabela 8.4). 
Odločili smo se, da obdržimo spremenljivko Q7b (OT bi uporabljal za nakup oblačil), saj je 
vrednost uteži (0,498) zelo blizu vrednosti 0,50. Odločitev želimo podkrepiti s tem, da je 
spremenljivka zastopana samo v tem faktorju in je njena (absolutna) vrednost v ostalih faktorjih 
povsod manjša od 0,16. Odločitev smo v nadaljevanju preverili še z izračunom Cronbachovega 
α koeficienta spremenljivk razvrščenih po posameznih faktorjih (tabela 8.5). Prvi faktor smo 
poimenovali »Vedenjska namera«. Drugi faktor sestavljajo spremenljivke, ki merijo družbeni 
vpliv. Vrednost uteži so negativne in vse so višje od -0,799, kar pomeni, da se faktor teh treh 
spremenljivk razlikuje od ostalih faktorjev in spremenljivk. Faktor smo tako poimenovali 
»Družbeni vpliv«. Tretji faktor sestavljajo spremenljivke, ki merijo pričakovano zmogljivost in 
so vse vrednosti višje od 0,70. To pomeni, da se tudi ta faktor razlikuje od ostalih, spremenljivke 
v tem faktorju pa so z njim dobro povezane. Faktor smo poimenovali »Pričakovana 
zmogljivost«. Četrti faktor zajema spremenljivke, ki merijo hedonistično motivacijo. Njihova 
povprečna vrednost uteži je 0,67. Vrednost je nekoliko nižja zaradi spremenljivke Q3d (prijetno 
pogosto uporabljati), ki znaša 0,472. Kljub mejni vrednosti uteži smo se odločili, da jo v četrtem 
faktorju obdržimo, ker je vrednost njenih uteži na ostalih faktorjih precej manjša kot na četrtem 
faktorju. Faktor smo poimenovali »Hedonistična motivacija«. Peti faktor sestavljajo 
spremenljivke odsotnosti pričakovanega napora. Vrednost vseh uteži so večje od 0,50, kar 
pomeni, da se tudi ta faktor razlikuje od vseh ostalih faktorjev. Tudi tega smo poimenovali po 
indikatorjih, ki merijo pričakovan napor. 
Zanesljivost merskih instrumentov je bila ocenjena s pomočjo koeficientov zanesljivosti Ω in 
α Vrednosti koeficientov Ω za posamezen faktor so prikazane v spodnji tabeli 8.5, skupaj s 
Cronbach α koeficienti.  
Na podlagi vrednosti koeficientov Ω in α, ki so oboji večji od 0,70 lahko ocenimo, da so vsi 
merski instrumenti zanesljivi. 
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Tabela 8.5: Vrednost izračunanih koeficientov zanesljivosti 
Merski instrument Ω α 
Pričakovana zmogljivost 0,76 0,82 
Hedonistična motivacija 0,80 0,86 
Odsotnost pričakovanega napora 0,74 0,80 
Družbeni vpliv 0,84 0,88 
Vedenjska namera 0,72 0,77 
 
 
8.5 Multipla linearna regresija 
Za preverjanje hipotez smo se odločili, da razmerje med pridobljenimi faktorji na našem 
anketnem vzorcu modeliramo z uporabo linearne regresije. Na ta način lahko analiziramo 
pridobljen vpliv odvisnih spremenljivk na neodvisno spremenljivko. V model linearne regresije 
smo vključili vse zanesljive in veljavne spremenljivke: pričakovana zmogljivost, hedonistična 
motivacija, odsotnost pričakovanega napora, družbeni vpliv in vedenjska namera. V nadaljno 
analizo nismo vključili merskega instrumenta olajševalne okoliščine, ker se je ta izkazal, kot 
nezanesljiv in neveljaven merski inštrument. 
Pred izvedbo MLR moramo izvedeti, če podatki zadostujejo predpostavkam linearne regresije. 
Te predpostavke so normalna porazdelitev rezidualov, homoskadastičnost in odsotnost 
multikolinearnosti spremenljivk. V primeru, da podatki kršijo eno ali več predpostavk linearne 
regresije, je to treba upoštevati pri interpretaciji rezultatov oziroma transformirati podatke na 
način, da so ustrezni z modelom linearne regresije (Tranmer in drugi, 2020).  
8.5.1 Homoskadastičnost 
Linearna regresija predpostavlja, da je povprečje rezidualov vseh enot v vzorcu enako 0 
(Tranmer in drugi, 2020). Homoskadastičnost smo preverili na podlagi korelacije med 
standardiziranimi napovednimi vrednostmi in absolutnimi vrednostmi standardiziranih 
rezidualov. Poleg tega smo vizualno preverili grafični prikaz rezidualov in ocenili prisotnost 
morebitnih vzorcev, ki bi lahko pokazali, da porazdelitev ne ustreza predpostavki o 
homoskadastičnosti. Ugotovili smo, da je porazdelitev rezidualov heteroskadastična. Na 
podlagi tega smo transformirali spremenljivke, ki so imele izrazito asimetričnost porazdelitve 
enot. Nenormalno porazdelitev lahko transformiramo z različnimi funkcijami, s pomočjo 
katerih jo lahko približamo bolj normalni porazdelitvi. V našem primeru smo izvedli Box-Cox 
transformacijo s tem namenom, da pridobimo izračun optimalne vrednosti λ glede na naše 
vhodne podatke. Na podlagi izračuna s pomočjo statističnega programa XLSTAT smo pridobili 
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optimalno vrednost λ = -0,07. Ker je ta optimalna vrednost λ v praktičnem smislu enaka 0 in 
ker nam to potem olajša interpretacijo regresijskega modela, smo se odločili to vrednost 
zaokrožiti na 0.  
Na podlagi vrednosti λ = 0 velja, da je naravni logaritem najbolj optimalna funkcija za 
transformacijo spremenljivke. Pred logaritemsko transformacijo smo izvedli preslikavo 
asimetričnosti iz leve v desno in prišteli konstanto z namenom, da je najmanjša vrednost 
spremenljivke xmin večja od 1. Razlog za to je v tem da negativnih vrednosti ni mogoče 
logaritmirati in pridobiti realno število, smiselno za interpretacijo. Vrednosti morajo poleg tega 
biti tudi večje od 1, ker pri vrednostih med 0 in 1 ne dobimo transformiranih vrednosti v enakem 
razmerju, kot pri vrednostih, višjih od 1 (Osborne, 2002).  
Po izvedeni logaritemski transformaciji smo z rezultati, prikazanimi v Prilogi C, ocenili, da z 
uporabo transformiranih spremenljivk ustrezamo predpostavki o homoskadastičnosti (tabela 
C.1). 
8.5.2 Normalnost porazdelitve rezidualov 
Izvedli smo MLR z uporabo transformiranega faktorja in na podlagi histograma in grafičnega 
prikaza porazdelitve (P-P plot) ocenili, koliko vrednosti odstopajo od pričakovane normalne 
porazdelitve standardiziranih rezidualov. V primeru, da vrednosti ne odstopajo bistveno od 
diagonalne linije, lahko sklenemo, da so vrednosti rezidualov približno normalno porazdeljene 
(Tranmer in drugi, 2020). Ker je na podlagi grafičnega prikaza na sliki C.2 (Priloga C) razvidno, 
da so vrednosti standardiziranih rezidualov približno normalno porazdeljene, sklenemo, da 
ustrezajo tej predpostavki.  
8.5.3 Odsotnost multikolinearnosti 
Z izvedbo MLR smo preverili, v kolikšni meri neodvisne spremenljivke med seboj korelirajo. 
Visoka vrednost kolinearnosti spremenljivk nakazuje, da lahko vsaka meri zelo podobno 
teoretično spremenljivko. To pa pomeni, da model ni zmožen razpoznave moči različnih 
učinkov. Prisotnost multikolinearnosti smo preverili s pomočjo variančnih inflacijskih faktorjev 
– VIF. Njihova vrednost nam pove, kako močna je multikolinearnost med napovednimi 
spremenljivkami. Visoka vrednost VIF, ki je večja od 5, nakazuje na to, da obstaja 
nezanemarljiv učinek korelacije med spremenljivkami. Vrednosti VIF so v našem primeru 
manjše od 2 (Tabela C.2, Priloga C). To pomeni, da neodvisne spremenljivke med seboj ne 
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korelirajo bistveno. Na podlagi teh vrednosti ocenjujemo, da smo zadostili predpostavki o 
odsotnosti multikolinearnosti.  
8.5.4 Sklep preverjanja predpostavk 
Na podlagi preverjanja predpostavk linearne regresije smo ocenili, da z uporabo logaritemske 
transformacije podatki dovolj dobro ustrezajo predpostavkam linearne regresije. V 
nadaljevanju sledi prikaz enostavnega MLR modela, za tem pa še testiranje in modeliranje 
učinkov interakcije moderatorskih spremenljivk med posamezno neodvisno spremenljivko in 
vedenjsko namero.  
8.5.5 Regresijski model 
Popravljen odstotek pojasnjene variance odvisne spremenljivke (R2) znaša 49,3 %, kot je 
prikazano v tabeli 8.6. Ta vrednost pomeni, da so neodvisne spremenljivke v našem modelu 
pojasnile 49,3% variabilnosti odvisne spremenljivke »Vedenjska namera«. Ničelna hipoteza F-
statistike je, da je vrednost R2 enaka 0. Rezultat analize je, da je vrednost F-statistike F(4, 102) 
= 26,8, p < 0,0005. Vrednost p je statistično značilna, kar pomeni, da neodvisne spremenljivke 
lahko statistično značilno pojasnijo vrednosti odvisne spremenljivke. Z regresijsko analizo smo 
pridobili vrednosti standardiziranih koeficientov beta, ki kažejo vpliv posamezne spremenljivke 
na odvisno spremenljivko ob predpostavki, da so vrednosti ostalih koeficientov konstantne.  
Tabela 8.6: Prikaz ustreznosti regresijskega modela in koeficientov regresijske analize 
Spremenljivka 
Neodvisne spremenljivke Moderatorske spremenljivke 
b SE(b) β b SE(b) β 
(Konstanta) 0,49 0,07   0,53 0,08   
Pričakovana zmogljivost 0,18 0,08 0,18* 0,17 0,08 0,17* 
Hedonistična motivacija  0,14 0,04 0,34** 0,14 0,04 0,33** 
Odsotnost pričakovanega napora 0,21 0,09 0,20* 0,23 0,09 0,22* 
Družbeni vpliv  0,09 0,04 0,22* 0,08 0,04 0,20* 
Moški       -0,07 0,06 -0,09 
Starost       -0,01 0,02 -0,03 
Višja izobrazbena skupina       -0,13 0,07 -0,13 
Nižja izobrazbena skupina       0,03 0,07 0,04 
R2  0,51 0,54 
Popravljen R2  0,49 0,50 
F-statistika 26,79** 14,32** 
F-statistika razlike v R2    0,24 




V zgornji tabeli 8.6 so prikazane vrednosti hierarhičnega regresijskega modela, v katerem so v 
drugem koraku vključen tudi moderatorske spremenljivke. Postopek preverjanja moderacijskih 
učinkov je podrobneje opisan v poglavju 8.5.3. 
Na podlagi vrednosti regresijskih koeficientov lahko ugotovimo, kakšna je moč vpliva 
neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko. Vidimo, da ima pričakovana zmogljivost  
pozitiven vpliv na vedenjsko namero (beta = 0,18; p < 0,05). Moč vpliva je šibka, ampak kljub 
temu statistično značilna. Rečemo lahko, da pričakovana zmogljivost pozitivno vpliva na večjo 
namero za uporabo tehnologije OriginTrail. Hedonistična motivacija ima prav tako pozitiven 
vpliv na vedenjsko namero (beta = 0,34; p < 0,05). Večja kot je hedonistična motivacija, več 
ima oseba tudi namere za uporabo tehnologije OriginTrail. Moč vpliva je srednje močna in 
statistično značilna. Do enake ugotovitve smo prišli tudi pri analizi vpliva odsotnosti 
pričakovanega napora (beta = 0,20; p < 0,05). Moč vpliva je pozitivna in srednje močna. Večja 
kot je odsotnost pričakovanega napora, večja je tudi namera za uporabo tehnologije OriginTrail. 
Tudi za družbeni vpliv lahko rečemo, da ima statistično značilen, srednje močen in pozitiven 
vpliv na vedenjsko namero (beta = 0,22; p < 0,05). Večja kot je moč družbenega vpliva na 
posameznika, večja bo tudi njihova namera za uporabo tehnologije OriginTrail.  
8.5.6 Preverjanje moderacijskih učinkov 
V linearni regresijski model smo vključili še predvidene moderacijske učinke spola, izobrazbe  
in starostnih skupin. Spremenljivko spol in spremenljivko izobrazba smo modificirali na način, 
kot je predstavljen v nadaljevanju. Vse neodvisne spremenljivke smo centrirali na podlagi 
aritmetične sredine z namenom, da zmanjšamo morebiten učinek multikolinearnosti.  
Spol anketiranca zastopajo tri skupine: moški, ženski in drugo. Ker skupina »drugo« vsebuje 
samo eno enoto, ta skupina zaradi njene velikosti ni primerna za specifično obravnavo. S 
pomočjo rekodiranja spremenljivk smo ustvarili modificirano spremenljivko »Moški«, kjer 
predstavlja eno skupino moški spol, drugo skupino pa vse ostale kategorije (ženski in drugi 
spol).  
Izobrazbo smo merili na štiristopenjski lestvici. Glede na porazdelitev enot smo se odločili za 
pretvorbo v tri modificirane spremenljivke. Izbrali smo tri stopnje izorazbe: nižja, srednja in 
visoka. Za referenčno spremenljivko je bila izbrana srednja stopnja izobrazbe. 
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• V nižjo stopnjo izobrazbe smo uvrstili prvo in drugo stopnjo (manj kot srednja šola in 
srednja šola). Manj kot srednjo šolo je opravila le ena enota v anketi, zato zanjo ni 
primerna individualna obravnava. 
• V srednjo stopnjo izobrazbe smo uvrstili dokončano visokošolsko izobrazbo. 
• V visoko stopnjo izobrazbe smo uvrstili tiste, ki so dosegli specializacijo, magisterij 
oziroma doktorat.  
Rezultati hierarhičnega modela so pokazali, da se z vključitvijo moderatorskih spremenljivk  
vrednost popravljenega R2 poveča zgolj za eno odstotno točko (tabela 8.6). Na podlagi 
rezultatov F-statistike smo ugotovili, da razlika v R2 med prvim in drugim modelom ni 
statistično značilna (tabela 8.6). To pomeni, da z vključitvijo moderatorskih spremenljivk 
nismo statistično značilno izboljšali vrednosti R2 v primerjavi s prvim modelom (kjer so bile 
vključene samo neodvisne spremenljivke).  
Iz teh rezultatov lahko hkrati sklepamo, da tudi interakcije med moderatorskimi 
spremenljivkami in neodvisnimi spremenljivkami niso statistično značilne. Da to drži, lahko 
razberemo iz regresijskega modela interakcijskih učinkov, ki je z namenom ilustracije prikazan 
v prilogi C (tabela C.4). Na ta način smo odgovorili na raziskovalno vprašanje RV1. Na podlagi 
analize naših podatkov smo namreč ugotovili, da izbranih moderatorskih in interakcijskih 






V osmem poglavju smo na podlagi analize podatkov prišli do ugotovitev, s pomočjo katerih 
želimo v tem poglavju najprej odgovoriti na predhodno zastavljene hipoteze in na raziskovalno 
vprašanje. V nadaljevanju pozornost posvečamo praktičnim ugotovitvam naše analize. Te 
ugotovitve so namenjene predvsem snovalcem tehnologije verige blokov v oskrbovalnih 
verigah. Na koncu pa želimo izpostaviti še preostale vsebinske ugotovitve na podlagi prebrane 
literature in analize podatkov. 
Če povzamemo rezultate preverjanja hipotez, lahko ugotovimo, da se ti ujemajo s predvidenimi 
vplivi neodvisnih spremenljivk, ki jih predvideva teoretični model UTAUT. Ugotovili smo, da 
pričakovana zmogljivost, odsotnost pričakovanega napora, družbeni vpliv in hedonistična 
motivacija vplivajo na namero za uporabo tehnologije OriginTrail. Potrdili smo torej hipoteze 
H1, H2, H3 in H4, medtem ko hipoteze H5 nismo uspeli emprično preveriti, ker merski instrument 
olajševalnih okoliščin ni bil zanesljiv (tabela 9.1).  
Tabela 9.1: Povzetek rezultatov testiranja hipotez 
Hipoteza Rezultat 
H1 
Pričakovana zmogljivost tehnologije OriginTrail ima pozitiven vpliv na namero 
za njeno uporabo 
Potrjena 
H2 
Odsotnost pričakovanega napora pri uporabi tehnologije OriginTrail ima 
pozitiven vpliv na vedenjsko namero uporabe tehnologije OriginTrail 
Potrjena 
H3 
Družbeni vpliv na posameznike bo pozitivno vplival na njihovo namero za 
uporabo tehnologije OriginTrail 
Potrjena 
H4 









S pomočjo regresijske analize smo ugotovili tudi to, da spol, starost in stopnja izobrazbe nimajo 
interakcijskega učinka na kateregakoli izmed vplivov neodvisnih spremenljivk. S tem smo 
podali tudi odgovor na naše raziskovalno vprašanje. Tako med moškimi in ženskami kot med 
starejšimi in mlajšimi ni razlike v smeri in  moči vpliva neodvisnih spremenljivk na odvisno 
spremenljivko. To je v nasprotju s predvidenimi učinki izhodiščnega modela UTAUT. Ta 
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ugotovitev sicer ni povsem presenetljiva, saj tudi mnogi drugi avtorji niso odkrili interakcijskih 
učinkov spola ali starosti na vedenjsko namero (Gupta in drugi, 2008; Khechine, Lakhal, Pascot 
in Bytha, 2014; Oliveira, Faria, Thomas in Popovič, 2014; Khorasanizadeh in drugi, 2016). 
Prav tako stopnja izobrazbe v našem primeru ni imela interakcijskega učinka na razmerje med 
neodvisnimi spremenljivkami in odvisno spremenljivko. Razloge za odsotnost interakcijskih 
učinkov vidimo v tem, da je danes uporaba tehnologij v splošnem zelo razširjena in je neodvisna 
od starosti, izobrazbe ali spola. Posledično imajo tako lahko različne skupine ljudi primerljive 
izkušnje z uporabo tehnologij ter tudi zelo podobna pričakovanja in mnenja o novih 
tehnologijah. 
 
9.1 Praktične ugotovitve za razvijalce tehnologij verige blokov v oskrbovalni 
verigi 
Na tem mestu predstavljamo praktične ugotovitve na podlagi izvedene analize podatkov. Kljub 
temu da smo se v magistrskem delu osredotočili na primer OriginTrail implementacije, lahko 
naše ugotovitve koristijo tudi drugim razvijalcem, katerih namen je omogočiti uporabo 
tehnologije verige blokov za potrošnike. 
Ugotovili smo, da ima pričakovana zmogljivost statistično značilen pozitiven vpliv na namero 
potencialnih potrošnikov, da so to tehnologijo pripravljeni uporabljati. Bolj kot potencialni 
potrošniki pričakujejo, da je tehnologija zmogljiva, večjo namero imajo po tem, da bi to 
tehnologijo tudi uporabljali. Posledično lahko sklepamo, da je pomemben dejavnik pri 
načrtovanju tehnologije, kot je OriginTrail, med drugim ta, da so potrošniki zares prepričani, 
da je tehnologija učinkovita in zmogljiva pri zagotavljanju boljše informiranosti o produktih. 
Zato je seveda pomembno, da potencialni potrošniki vedo, kaj jim tehnologija ponuja in na 
kakšen način bi jim lahko koristila. Za njen uspeh je torej pomembno, da se ciljne potrošnike 
ozavešča o uporabnosti tehnologije preko oglasnih sporočil, spletnih blogov ali s pomočjo 
izobraževalnih video vsebin. Tisti, ki jih tehnologija lahko na ta način prepriča v svojo 
koristnost, bodo imeli tudi večjo namero, da to tehnologijo uporabljajo.  
Odsotnost pričakovanega napora prav tako statistično značilno pozitivno vpliva na namero 
potencialnih potrošnikov, da so tehnologijo posledično bolj pripravljeni uporabljati. Bolj kot 
potencialni potrošnik pričakuje, da uporaba tehnologije OriginTrail zanj ne bo naporna, večjo 
namero bo imel, da to tehnologijo začne uporabljati. S stališča razvijalca tehnologije verige 
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blokov na področju oskrbovalnih verig je torej pomembno, da je za potrošnika uporaba 
tehnologije čim bolj enostavna. Zato je smiselno, da razvijalec razmisli o tem, koliko časa je v 
povprečju potrebno za preverjanje izvora izdelka na prodajni polici, kako pogosti so zapleti pri 
uporabi za nekoga, ki ni vešč uporabe pametnih telefonov, in kako bi se dalo poenostaviti 
procese, kot so vnos identifikacijskih številk, vnos datuma ter preverjanje informacij na omrežju 
verige blokov (OriginTrail explorer).  
Poleg uporabe same aplikacije je potencialni napor izražen tudi z iskanjem in skeniranjem QR-
kod na produktih. Za marsikaterega potrošnika skeniranje s pametnim mobilnim aparatom ni 
vsakdanje opravilo ter potrebuje določeno mero veščin in izkušenj pri uporabi mobilnih 
aplikacij, ki so temu namenjene. Ni zaželeno, da bi  potencialne potrošnike skrbelo, ali bo 
uporaba aplikacije zanje prezahtevna, časovno potratna ali pa jim bo povzročala frustracije. 
Nakupovalna izkušnja z uporabo mobilnega telefona mora biti enostavna in če bodo potrošniki 
to tudi pričakovali, bodo tudi imeli večjo namero, da jo uporabljajo.  
Družbeni vpliv se je prav tako izkazal kot značilen dejavnik namere za uporabo OriginTrail 
tehnologije. Bolj kot potrošnik zaznava družbeni vpliv glede uporabe tehnologije OriginTrail, 
večja bo njegova namera za uporabo te tehnologije. Razvijalec mora upoštevati, da so 
potencialni potrošniki njihove tehnologije posamezniki, ki so vpeti v družbeno okolje. To 
pomeni, da lahko mnenja in dejanja drugih ljudi vzbudijo njihovo zanimanje in željo, da tudi 
sami začnejo uporabljati to tehnologijo.  
Pri tem je pomembno tako to, da pozitivno izkušnjo s to tehnologijo izražajo njihovi prijatelji 
ali bližnje osebe, kot tudi to, da drugi kupci v trgovini uporabljajo tehnologijo pri nakupovanju. 
Razvijalec mora skrbeti, da vzpostavlja čim boljši stik z javnostjo. V današnjem času je 
običajno, da so tehnologije prisotne na več družbenih omrežjih. S prisotnostjo na spletnih 
straneh in aplikacijah, kot so Telegram, YouTube, Discord in Facebook, lahko tehnologija 
pridobi zveste stranke, ki lahko sprožijo nadaljnje zanimanje svojih prijateljev in drugih 
potencialnih potrošnikov. Večje kot je družbeno omrežje, več zanimanja lahko sproži. Poleg 
tega je možna tudi izbira vplivnostnega marketinga, s pomočjo katerega podjetja v navezavi z 
vplivneži in slavnimi osebami dosegajo ciljno publiko. Le-ti vplivajo na svoje sledilce, vendar 
pa predstavljajo strošek, ki morda za manjše razvijalce tehnologij ni opravičljiv. Kot alternativa 
temu so na voljo še druge oblike tržnega komuniciranja, kot so prireditve, sejmi, tekmovanja, 
oddaje in tako dalje. Najbolj učinkovit način družbenega vpliva na potencialne potrošnike, ki 
ga lahko podjetje izkoristi za pridobivanje pozornosti, je torej stik z javnostjo. 
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Hedonistična motivacija prav tako vpliva na namero za uporabo OriginTrail tehnologije med 
potrošniki. Ugotovili smo, da bolj kot se anketirancem zdi uporaba tehnologije OriginTrail 
prijetna in zabavna, večja je tudi njihova namera, da so to tehnologijo pripravljeni uporabljati. 
Precej pogosto potrošnikom ni pomembna le funkcionalnost tehnologije ali enostavnost 
uporabe. Tehnologija mora potešiti radovednost potrošnikov na zabaven in prijeten način. To 
se lahko med drugim doseže s privlačnim slikovnim gradivom, široko funkcionalnostjo in z 
različnimi informacijami o tem produktu, ki bi potrošnika lahko tako ali drugače pritegnile. To 
so lahko informacije o načinu pridelave, geografski lokaciji pridelovalca, načinu ravnanja z 
živalmi … Podjetja danes načrtujejo svoje marketinške aktivnosti z namenom, da bi prepričala 
potencialne potrošnike, da je njihov izdelek ali njihova storitev zabavna in prijetna, tudi če so 
to novi potrošniki, ki izdelka oziroma storitve še ne poznajo. Razvijalec tehnologije, kot je 
OriginTrail, lahko v povezavi s ponudniki sledljivih produktov na enak način razvije strategijo 
oglaševanja sledenja izvoru produktov. Bistvo tega oglaševanja je, da potrošnike prepriča, da 
je uporaba lahko prijetna in zabavna. V primeru, da potencialni potrošniki postanejo bolj 
prepričani v to, lahko na podlagi naših ugotovitev trdimo, da bo posledično tudi njihova namera 
za uporabo te tehnologije večja, kot bi bila sicer.  
 
9.2 Vsebinske ugotovitve 
Na podlagi prebrane literature smo ugotovili, da lahko implementacija tehnologije verige 
blokov na področju oskrbovalne verige ponudi izboljšanje zaupanja vseh deležnikov, ki 
sodelujejo v verigi. V oskrbovalnih verigah lahko izboljša sledljivost izdelkov in 
transparentnost podatkov s pomočjo porazdeljenosti informacij, algoritmov konsenza, 
šifriranja, pametnih pogodb in decentralizirane oblike omrežja.  
Treba je poudariti, da tehnologija verige blokov ni univerzalen ključ do uspeha ali edini način, 
ki bi ne glede na okoliščine vsem deležnikom izboljšal njihov način dela. V literaturi so 
izpostavljene tri pomembnejše omejitve tehnologije: 
• Tehnologija ne more vedno in povsod preprečiti ponarejanja informacij. Omogoča le to, 
da podatkov ni mogoče spremeniti po tem, ko so bili ti zabeležni v omrežju. V primeru, 
da je npr. vprašljiva legitimnost surovin ali polizdelkov, so potrebni dodatni postopki 
preverjanja, ki ne spadajo v območje tehnologije verige blokov.  
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• Uporaba tehnologije je lahko v navzkrižju z interesi določenih deležnikov v oskrbovalni 
verigi. Razkritje poslovnih skrivnosti lahko negativno vpliva na njihov ugled in njihovo 
konkurenčno prednost. Kljub potencialni škodi pa so nekatera večja podjetja zaradi 
pritiska s strani potrošnikov v preteklosti tudi začela delovati bolj transparentno 
(Doorey, 2011). V nekaterih drugih primerih pa večja transparentnost oskrbovalne 
verige lahko navkljub dodatnim stroškom pozitivno vpliva na poslovne rezultate 
podjetij (Chen in Slotnick, 2015). Zato je pomembno, da podjetja pred implementacijo 
tehnologije blokov vedo, katere so koristi in slabosti.  
• Obsežnejše oskrbovalne verige zahtevajo zelo široko pretočnost in nenehno 
posodabljanje informacij, pri čemer pa trenutno tehnologija verige blokov ni 
konkurenčna (Gonczol, Katsikouli, Herskind in Dragoni, 2020). OriginTrail je zato 
možna rešitev, ki razbremenjuje sloj tehnologije verige blokov in tako omogoča večjo 
skalabilnost omrežja. Več o načinu delovanja smo napisali v četrtem poglavju. V osnovi 
je OriginTrail ena izmed tehnologij, ki omogoča hitro in bolj transparentno medsebojno 
deljenje podatkov s pomočjo verige blokov. Vključuje vse partnerje v oskrbovalni 
verigi, od dobavitelja do končnega potrošnika. Produkti, ki so vključeni v OriginTrail 
omrežje, imajo pred običajnimi to prednost, da omogočajo zanesljivo preverjanje 
informacij o stanju izdelkov in tako izboljšajo informiranost potrošnikov, na podlagi 
česar lahko potrošniki primerjajo produkte med seboj, ozirajoč se na svoje potrebe in 
vrednote. 
Glede na dosežke in projekte, ki so vključeni v OriginTrail protokol, optimistično domnevamo, 
da bo OriginTrail lahko v sodelovanju z ostalimi platformami in podjetji uspel ponuditi širok 
nabor izdelkov, ki bi potencialnim potrošnikom omogočal učinkovit in zaupanja vreden proces 
preverjanja izvora. Ali bodo podjetja uporabila potencial tehnologij tipa OriginTrail, je seveda 
odvisno od pričakovanj potrošnikov. Podjetja pozorno spremljajo trende v načinu potrošnje, ki 
se spreminjajo na račun pandemije, globalizacije, družbenih gibanj itd. Če se bodo potrošniki 
na trenutne globalne trende odzvali z večjo zavestjo o tem, kakšne izdelke kupujejo, kako lahko 
ti izdelki vplivajo na njihovo zdravje in njihove etične standarde, bodo tud i podjetja primorana 
ponuditi ustrezno stopnjo sledljivosti in transparentnosti svojih produktov. Tako namreč lahko 
pridobijo zaupanje potrošnikov in jih prepričajo v nakup svojega izdelka. 
Ugotovili smo, da so anketiranci imeli večinoma pozitivna mnenja o uporabnosti, prijetnosti in 
enostavnosti tehnologije OriginTrail. Kljub temu da tehnologija ni razširjena, želijo, da bi 
tehnologijo uporabljali pri nakupovanju. Zato lahko trdimo, da imajo tehnologije, kot je 
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OriginTrail, potencial za podjetja, ki želijo izboljšati svoj status in transparentnost v očeh 
potrošnikov ter jim avtentičnost, etičnost in kakovost izdelkov veliko pomenijo.  
 
9.3 Omejitve študije in predlogi za nadaljne raziskave 
Prva omejitev je, da so v anketi sodelovali le uporabniki družbenih omrežij. Izbor enot 
posledično ni reprezentativen glede na širšo populacijo potencialnih potrošnikov. Nadaljnje 
raziskave bi lahko pridobile bolj reprezentativen vzorec populacije potrošnikov, pri čemer bi 
lahko anektirancem tehnologijo OriginTrail predstavile tudi bolj jasno oz. nazorno in 
razumljivo (npr. namesto uporabe slike bi v vprašalnik lahko vključili predstavitveni video 
posnetek).  
Druga omejitev je, da OriginTrail kot tehnologija ni razširjena. Domnevamo, da večina 
anketirancev še ni imela osebne izkušnje s to vrsto tehnologije in zato njihovi odgovori v anketi 
najbrž temeljijo izključno na predstavitvi tehnologije, ki je bila del anketnega vprašalnika. Iz 
omenjenega razloga smo tudi merili njihovo namero za uporabo tehnologije in ne dejanske 
uporabe tehnologije. Če bi nadaljnje raziskave lahko izmerile dejansko uporabo te tehnologije, 
bi lahko bolj vsebinsko celovito določili pomembnost dejavnikov, ki na to vplivajo neposredno 
ali pa preko vedenjske namere. S tem bi tudi testirali celotno ustreznost UTAUT modela.  
Tretja omejitev je nezanesljivost merskega instrumenta »Olajševalne okoliščine«. V primeru, 
da bi z izborom drugih indikatorjev izboljšali zanesljivost in veljavnost tega merskega 
instrumenta, bi lahko izboljšali tudi pojasnjevalno moč regresijskega modela. Možno pa je 
seveda tudi to, da olajševalne okoliščine pri uporabi tehnologije OriginTrail nimajo vpliva na 
vedenjsko namero, kot to recimo domneva UTAUT2, ampak imajo neposreden vpliv na 
dejansko uporabo tehnologije, kot to domneva izhodiščni model UTAUT. Možno je, da imajo 
uporabniki novih tehnologij danes približno enak dostop do informacij na spletu in enak dostop 
do vseh potrebnih orodij za preverjanje porekla.  
V našem magistrskem delu smo se prav tako osredotočali na potrošniški kontekst uporabe 
OriginTrail tehnologije. Obstaja tudi več drugih podjetij, ki razvijajo rešitve za oskrbovalno 
verigo s pomočjo tehnologije verige blokov. Nadaljnje raziskave bi zato lahko namenile 
pozornost tudi drugim primerov implementacije te tehnologije. Prav tako bi lahko v analizo 
vključili ostale partnerje v oskrbovalni verigi, kot so ponudniki izdelkov in njihovi dobavitelji. 
Analiza tega, kako oni vidijo razvoj tehnologije verige blokov in kako gledajo na trende v 
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nakupovalnih navadah njihovih strank, bi lahko še dodatno osvetlila uresničljivost uporabe 





Iz svojega prvotnega področja kriptovalut se tehnologija verige blokov širi na različna področja 
in bo po vsej verjetnosti v prihodnosti imela velik vpliv tudi na področju oskrbovalne verige 
(DHL Customer Solutions & Innovation, 2018). S pregledom literature smo v magistrskem delu 
pozornost posvetili tehnologiji verige blokov. Opisali smo njeno delovanje v oskrbovalni verigi 
in predstavili njen potencial, da korenito izboljša sledljivost, transparentnost in zaupanje med 
ključnimi deležniki v oskrbovalnih verigah. V nadaljevanju smo kot primer implementacije 
izbrali in predstavili OriginTrail protokol. Podjetje OriginTrail sodeluje z različnimi deležniki 
v oskrbovalni verigi in ima razvit tehnološki sistem sledenja izdelkov, ki je potrošnikom v 
omejenem geografskem in omejenem količinskem obsegu že na voljo za uporabo.  
Kljub obetavnosti OriginTrail tehnologije se poraja vprašanje, ali jo bodo potrošniki tudi 
pripravljeni uporabljati pri nakupovanju. Namera je v družboslovju zelo raziskan pojem. 
Opisujejo ga številne teorije in teoretični modeli sprejemanja tehnologij. Z njimi skušajo avtorji 
pojasniti sprejemanje novih tehnologij že vse od sedemdesetih let prejšnjega stoletja (Momani 
in Jamous, 2017). Če vemo, kaj dejansko lahko vpliva na namero za uporabo izbrane 
tehnologije, lahko ukrepamo in tehnologijo prilagodimo, da bo čim bolj ustrezala tem 
kriterijem. Na podlagi pregleda literature smo izbrali modela UTAUT in UTAUT 2, ki 
pojasnjujeta vedenjsko namero za uporabo nove tehnologije. Da smo lahko ustrezno analizirali 
mnenja potencialnih uporabnikov OriginTrail tehnologije, smo prilagodili teoretične konstrukte 
in indikatorje. Oblikovali smo pet hipotez in eno raziskovalno vprašanje.  
V empiričnem delu smo prišli do nekaj ključnih ugotovitev glede analize potenciala tehnologije 
OriginTrail v potrošniškem kontekstu. Izvedli smo anketo na angleško in slovensko govorečih 
uporabnikih družbenih omrežij. Merski instrumenti so bili sestavljeni na podlagi faktorske 
analize, ki je pokazala zanesljivost indikatorjev vedenjske namere, pričakovane zmogljivosti, 
odsotnosti pričakovanega napora, hedonistične motivacije in družbenega vpliva. Regresijska 
analiza nam je pokazala, da pričakovana zmogljivost, odsotnost pričakovanega napora, 
hedonistična motivacija in družbeni vpliv statistično značilno vplivajo na vedenjsko namero. V 
regresijskem modelu lahko skupno pojasnijo 49,3 % variabilnosti vedenjske namere. S tem smo 
prišli do odgovora na štiri od petih hipotez. Ker so se olajševalne okoliščine izkazale kot 
nezanesljiv merski inštrument, pete hipoteze nismo uspeli testirati. Spol, starost in izobrazba 
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potrošnikov v našem primeru niso imeli moderacijskega učinka na razmerja teh vplivov, s čimer 
smo dobili odgovor na naše raziskovalno vprašanje.  
O praktičnih implikacijah za razvijalce tehnologij smo podrobneje pisali v razpravi. Izpostavili 
smo, kako pomembno je, da je uporaba tehnologije zabavna in prijetna za uporabo. Ob enem 
mora biti tudi uporaba enostavna in potrošnikom ne sme povzročati težav. Večja namera za 
uporabo je med potrošniki odvisna tudi od tega, ali jo uporabljajo tudi druge osebe, kot so 
recimo njihovi prijatelji, znanci ... Pomembno pa je hkrati tudi to, da so potrošniki zares 
prepričani v to, da je tehnologija dovolj zmogljiva za namen preverjanja porekla izdelkov. Na 
koncu razprave smo izpostavili ključne omejitve in podali predloge za nadaljnje raziskave, saj 
se je v magistrskem delu izkazalo, da to področje kliče po dodatnih konceptualnih tematizacijah 
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Priloga A: Merski instrumenti in anketna vprašanja  
Tabela A.1: Teoretični konstrukti in indikatorji 
Spremenljivka  Indikatorji 
Pričakovana zmogljivost 
Tehnologija OriginTrail bi mi omogočila pridobivanje produktnih informacij. 
Tehnologija OriginTrail bi mi omogočila da lahko preverim poreklo izdelka. 
Tehnologija OriginTrail bi mi omogočila, da se lahko zanesem na poreklo izdelka. 
Tehnologija OriginTrail bi mi omogočila boljšo informiranost o izdelkih, ki jih 
kupujem. 
Hedonistična motivacija 
Uporaba OriginTrail sledenja bi bila zame zabavna. 
Uporaba OriginTrail sledenja bi bila zame dolgočasna. 
OriginTrail sledenje bi zadovoljilo mojo radovednost o produktu. 
OriginTrail tehnologijo bi bilo prijetno tudi pogosto uporabljati. 
Uporaba OriginTrail sledenja bi izboljšala mojo nakupovalno izkušnjo. 
Odsotnost pričakovanega 
napora 
Težko bi se navadil/-a uporabljati OriginTrail sledenje. 
Uporaba OriginTrail sledenja bi bila zame enostavna. 
Skeniranje črtnih kod s pomočjo mobilnega telefona mi ne bi povzročalo težav.  
Uporabe OriginTrail sledenja bi se lahko hitro priučil/-a. 
Meni bi uporaba OriginTrail sledenja pri nakupovanju vzela veliko časa. 
Družbeni vpliv 
OriginTrail sledenje bi začel/-a uporabljati, če bi mi ljudje, ki so mi blizu to 
priporočali. 
OriginTrail sledenje bi začel/-a uporabljati, če bi videl druge kupce uporabljati 
OriginTrail sledenje. 
OriginTrail sledenje bi začel/-a uporabljati, če bi ga uporabljali moji prijatelji. 
Če bi bili ljudje, ki so mi blizu kritični do tega, da ga ne uporabljam. 
Olajševalne okoliščine 
Če bi bilo potrebno bi znal/-a poiskati informacije ali pomoč pri uporabi OriginTrail 
sledenja. 
O delovanju OriginTrail sledenja vem dovolj, da mi njegova uporaba ne bi 
povzročala težav. 
Če bi pri uporabi OriginTrail sledenja imel težave, bi se moral/-a zanesti sam/-a 
nase. 
Do interneta lahko z mobilnim telefonom dostopam kadarkoli, ko sem v trgovini. 
Vedenjska namera 
OriginTrail sledenje bi uporabljal/-a pri nakupovanju hrane. 
OriginTrail sledenje bi uporabljal/-a pri nakupovanju oblačil. 
OriginTrail sledenje zame ni uporabno. 
Tehnologije, kot so OriginTrail, bi morale biti bolj razširjene. 




Priloga B: Nagovor k anketi in predstavitev OriginTrail tehnologije  
 
Nagovor k anketi 
Spoštovani, zahvaljujem se vam, da ste se odločili za sodelovanje v anketi. V okviru š tudija 
družboslovne informatike opravljam raziskovalni projekt, znotraj katerega želim raziskati mnenja o 
uporabnosti tehnologije OriginTrail pri nakupovanju. 
Vsi vaši anketni odgovori bodo povsem anonimni in varovani v skladu s splošno uredbo o varstvu 
osebnih podatkov. Vaši podatki bodo uporabljeni izključno za namen te raziskovalne naloge.  
S klikom na "Naslednja stran" lahko pričnete z izpolnjevanjem ankete. Ob tem tudi soglašate s  
sodelovanjem v raziskavi ter s tem, da so anonimizirani podatki, pridobljeni v anketi, uporabljeni za 
namen te raziskave. Vaše sodelovanje v anketi je popolnoma prostovoljno. Anketo lahko kadarkoli 
prekinete brez posledic. 
Predstavitev tehnologije 
Na podlagi sledenja perutnini od trgovine do izvorne kmetije se lahko kupec prepriča o poreklu in reji 
produkta ter na ta način podpre trajnostni način kmetovanja. Opis delovanja tehnologije Proizvajalec 
izdelka poskrbi, da so potrebne informacije o izdelku shranjene v digitalno verigo blokov - blockchain. 
Na ta način je zagotovljena avtentičnost izdelka, ki jo lahko preverimo tako, da s pomočjo mobilnega 
telefona skeniramo QR kodo, s katero je označen izdelek. Nato je treba vnesti rok uporabe in 
identifikacijsko številko izdelka.  
Slika B.1: Slikovni prikaz grafičnega vmesnika aplikacije OriginTrail 
 
Glede na vaš vnos se vam nato prikaže personaliziran profil izdelka, kjer so na enem mestu zbrane 
informacije o izvoru izdelka. Tu se nahaja tudi dostop do šifriranih podatkov, ki so shranjeni v verigo 
blokov. Ko je informacija o izvoru enkrat zapisana, postane del nepretrgane verige in je zato ni mogoče 
več spremeniti. 






Priloga C: Izpisi statistične analize 
 
Preverjanje homoskadastičnosti 
Slika C.1: Grafični prikaz porazdelitve rezidualov in standardiziranih napovednih vrednosti logaritemske transformacije 
 
Normalnost porazdelitve standardiziranih rezidualov transformiranega faktorja 




Tabela C.1: Tabela vrednosti Pearsonovega koeficienta korelacije med standardiziranimi napovednimi vrednostmi in 
standardiziranimi reziduali transformirane spremenljivke »vedenjska namera« 





Multikolinearnost – VIF vrednosti 
Tabela C.2: Vrednosti variančnih inflacijskih faktorjev   
Spremenljivka  Toleranca  VIF 
Odsotnost pričakovanega napora  0,62 1,61 
Družbeni vpliv 0,70 1,43 
Pričakovana zmogljivost 0,51 1,95 
Hedonistična motivacija  0,64 1,57 
Opisna statistika transformiranega faktorja »Vedenjska namera« 
Tabela C.3: Opisna statistika transformiranega faktorja »Vedenjska namera« 
Spremenljivka   Opisna statistika  Statistika  Standardna napaka 
Vedenjska namera  
Asimetričnost 0,07 0,23 






Hierarhični regresijski model 
 
Tabela C.4: Hierarhični regresijski model z moderatorskimi spremenljivkami in z interakcijami 
Spremenljivka 
Neodvisne spremenljivke Moderatorske spremenljivke Interakcije 
b SE(b) β b SE(b) β b SE(b) β 
(Konstanta) 0,49 0,07  0,53 0,08  0,36 0,12  
Pričakovana zmogljivost (t) 0,18 0,08 0,18* 0,17 0,08 0,17* 0,25 0,16 0,25 
Hedonistična motivacija  0,14 0,04 0,34** 0,14 0,04 0,33** 0,09 0,07 0,21 
Odsotnost pričakovanega 
napora (t) 
0,21 0,09 0,20* 0,23 0,09 0,22* 0,35 0,15 0,33* 
Družbeni vpliv  0,09 0,04 0,22* 0,08 0,04 0,20* 0,05 0,06 0,12 
Moški    -0,07 0,06 -0,09 -0,02 0,06 -0,03 
Starost    -0,01 0,02 -0,03 -0,02 0,03 -0,06 
Višja izobrazbena skupina    -0,13 0,07 -0,13 -0,10 0,08 -0,09 
Nižja izobrazbena skupina    0,03 0,07 0,04 0,04 0,07 0,05 
Družbeni vpliv * Moški       -0,29 0,19 -0,26 
Pričakovana zmogljivost * 
Moški 
      -0,04 0,09 -0,09 
Hedonistična motivacija * 
Moški 
      -0,19 0,20 -0,13 
Odsotnost pričakovanega 
napora * Moški 
      0,08 0,08 0,16 
Odsotnost pričakovanega 
napora * Nižja izobrazbena 
skupina 
      0,11 0,13 0,11 
Pričakovana zmogljivost * 
Nižja izobrazbena skupina 
      0,09 0,11 0,11 
Hedonistična motivacija * 
Nižja izobrazbena skupina 
      -0,05 0,24 -0,02 
Družbeni vpliv * Nižja 
izobrazbena skupina 
      0,30 0,22 0,15 
Odsotnost pričakovanega 
napora * Višja izobrazbena 
skupina 
      0,02 0,12 0,02 
Pričakovana zmogljivost * 
Višja izobrazbena skupina 
      -0,22 0,13 -0,18 
Hedonistična motivacija * 
Višja izobrazbena skupina 
      -0,54 0,31 -0,18 
Družbeni vpliv * Višja 
izobrazbena skupina 
      0,42 0,24 0,14 
Odsotnost pričakovanega 
napora * Starost 
      -0,04 0,04 -0,11 
Pričakovana zmogljivost * 
Starost 
      -0,03 0,04 -0,07 
Hedonistična motivacija * 
Starost 
      0,05 0,09 0,05 
Družbeni vpliv * Starost       0,02 0,06 0,03 
Popravljen R2  0,49 0,50 0,53 
R2 sprememba 0,51 0,03 0,09 
p (F-statistika) 0,00 0,24 0,21 
Opomba:  * p < 0,05; ** p < 0,001 
